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·\fre, ,I, C, J{ObUI' of Fowlstuwu
i I \'I.iLIII": her 1'"1"011t8, M 1', II"d
Mrs l. 'I'. Olli(1' at .h mps.
Cole. n. C, lIiil and r. I',
Brill'
8011, of Millen, SpOilt
the tiny 11.
the 'It,,\', y�8lerdny.
Mr. 'I'. A, 0\\ so 1110
and hi'
br ithe from W,lsOll COUI1I,v,
);
C, were III (own 011P duv
lus
wae k.
Wt' kuow of ut rt.iug ul'Ll4"'r fur
out­
burns. In uiies , s( rat
III'S nr ill nu
Anything where !wh'(' Is
IlCt'dt'tl,thll'
n ... WiLt.'S Oarbollzcu wltoh
11111.1'1 tinh
It IS eSI'I'cilllly gtJoli for P'ICii
Wl'St"
And ""l'Ollllllt.'lItt II 'V II
l<:lhs (lo
Buy YOIlI' I'aints and
lhh "
cish 01' tllno p,',ces (10m
A. J. l!�I'allklll1
'ext P,,"ony IS Euster, nlld tlo
young ladles nrc busy gettll1!;
lill
nelY droso nil ished
)[rs, K IV, 1'0l'Tlsh cUl11e "
from Stlvanllnh 5uturday to 'PI",
BUlidoy \\ Ith her [lnrents
III tU\\'
l'e:opiC' l'l\�t IUI£\dlc Itfl:' lI1".tlllJl)
IIII'
80111' ku.tllt'_\" 01' hll\dlh r
dlhord�r til"
RIIJlS tIll' \TlLrhly \\
bit·h I" HRlUI :tIl,
lo\\cr III old ngl'. Ii'uley..,
"Him'
HClrlcllj corl'l'oLb 1l111/\ry
Lrullo!t-s stilll
uJlltl'S LIi(' ItltlllC)'" nlltl
I�Sllll'\
�tren�tll Hild VIg'(ll" It.
f'lIrtH uriI' 1\4'1\
troubles by ,l,rcngtlll'lIing I,hc kall1t'j
1"0 Lh,'Y \\ III t'tl ailt uut!
til' urIC aell
Ilu (i seLLlefi III Lhe muscles
ami jOllll
C i!l SIIIg' rl,cumnLIHIII
W II ]!�1I18 "0.
WANTI�D-O od hOI'pe. "ppl!
u A rtbur HJwurd,
Stat, shoro. Gu
Mr. nlld l\.lrs, J)�1l1Jlse BUl'n( b To the People of Statesboro
return�d �o their horn "'
f;III'UI,·
IIl1h, ye�trl'Jny aflernooLl,
Uurlllg tilt' spring t'\'l'I,V
114' wouh
hi.! benefiLLt'cluy tllkllq; I"oil'l's 1';:llll1l'�
HClnl.'d�. LI.. fUrlll::I)\'� n ncelil'u
hllill
LO the l\illllt)'8 nlLer Lht: l'xtrn St.I',llIl
tJ
wlnler, nlllt iL ptlrifl s L l' Illuod lJ.\
I5Lllllllln(tillg' t let' kidlh ,\.:1, hull 1':\I1HIII)­
lhem LO cit IIl'nnto LJw IlIlJlllrILil'�
froll,
It. II:olcy';.; 1\ldllCj HClIlCtly IIIlPHll�
neW life and \'1ljor. Pleasant. t.u
luke
I\' II r.:1I,.00.
Mr alld Mrs, J. W, WllltQms
01 Adabellc, spent Lhc duy IU to� u
Saturday.
, 'i\lr, A, J. Goy, of Gurfiel,l
Route No, t, WU8 III town yester·
<lay.
i\lO!jliHI..lUgli curl'S fllld tuld CLlI{',:;
Illt'
GonsLldnt.lIlg c-;;pc{\illily I"OS�' tll,IL
0011·
tain Oplllt.l:.!I KCII II lId ,Y 'R
LtlXnll\'I'
Liough Syrup IS frl't' frUln nil nll,ull'S
nnd It cures Llw oultJ It.v gl'nLly 1II0\'ltq�1
th,' ltow 16 Rnd lit. (tlltl 8fillll� timu
I
liOotlH.'3 IrrnLio!1 of 1111' (hOrntd.1llti 11I11�S
:llld III tll.lt WBY IiLopS tlJf' WHIg-h I [ I
I'SPl't:llllll r<'OOI1lIll('.ldNt for Ohlldl't'll
�s 1[, lH:tle I,Clll'ly US good fiB IIlnpll'
:iugur Wt' hdl ,llIlI
rl·C(,\.lIll11l'IIIj l(t W
II ��IIIS 00,
, hip YOllr Chickens and E,{I;s to
" W Hull & 00" SlIvnllllUh
\fr, W. B. M'Joro, spent Satllr·
tiny 111 'o\"l\LlOuh.
MISS ivlary OJII4, IS h 1118 fl'Dm
He hool ut M IIledgenlle, for 11 fell
d "ys,
lVe oftl'l! \\ ouder how nlly prl'sol
l':lll LI' )Jl'16uaucd ]lIto tnkingafl)ltlhlllg_,
but F'olcy'd L10lley luul THf 101' cUIIl,{lis
Hold'i 81111 lung' trOUble. Do not be
fooled IIlLOII�CCplll1gUOWfl funke') (JI
IILII,'r SUUsLllllticS. Tile gelluille (}Un·
tiuns 110 hnl'lllfuJ drllg� and Iii III II
),ell w bnc�ftg(.A. \V, II. Ellis Vo.
The town hus b�ell IJIlsy for the
pnst lew days t,yin� lIleil fOI
druLlkeueBs, lI'e don't knOll' whll(
It 18 that is dOlllg tbe wurk, bllt
the fact 18 plnn, thut drullken s.
's IIlcrellslllg 111 SLa(e.bow n� 11
fearful late.
llr]l" G Frltls, Oncontu, N Y write:,:
"lily lI(tltlu J;'lrl wns greatly bellolitl'd
by Lnklng 11'010y'8 Orillo I.nxntlve, nlli!
J t.hlllk It is tile best rOUledy for 0011-
stipotlon nnd h\'cr .,roulJlc" Folcy'l5
Orlno IJu,xnLI\'c IS best for WOlllen und
(;hBdrCD 88 it IS nulll, plCllSnnt. ami cr.
feotivc, Dud is 9. SplClldh.1 spring medl­
o�ne, us it cleall808 the "yslom tUI
clears tile o,umplexloll IV f1 mlis Co,
$1.00 Negligce sbil'ts at 6�c
1i0c Negligee shil,t� at 3ge
Overalls worth $1.10 lit 79c
Sboes worth 1i13.50 at $2.65
SuspeudeJ's 1Y0J'th 25c at 17c
Every article in shoes aud dl)'
goods at actual cost at
Oeo. IV. Simmons Stom
Foley's Eloney unci Tar IS It snfeglllli tl
against serious rcsulLs fl'ol1l :;Pl'Illg
('oillt' whloh Illllnmes lhe lunga unci
devl�lops Int.u pnCllllloll18. A \fulll
�ouliterleHs by IllsislJilig "11on hUVII1JT
th� gClluine li'uh'Y's I:JUIWy and 'l'nl�
\\b p.h DOl/rlllllS no IJIlf"mCul drug"'_ \\
B EIIIB 00, I
Birth Day Party Tax Receiver's Appointments.
Gen. C. A, Evans
Appoints His Staff.
mund of GOII, Olement A. UVllll8 of
SlItlll'!!I\y the ohlldrun
of i\l1 I 1I'i11 be ilL the I'olloll'illg 11>111
cd
.\, ,J. Ilcl' eUlIIl'lillH'IIlcd h i iu
\I i l.h ptuces Oil the dutcs nnd
Ilt the
III hnu rx gin'II ucloll 1'01' the 1"" pUS('
Lhc III 'idcllt 01 �atIl1'l1n) II'hcli
1111
thc clillurril nn!! frlcll(b �athclt'(1
II 0111,,1 lhc old hOlllc to
do lhcm
hOllOI',
g !. Kpor(s, n II'h'Le mall III'III!!
urnr tOWll, \\119 filled III
lilt.
d,sOl'd rly, Sntllrd"y nfLel',lOOn,
�lllyor's Olll't)'f' lerduy Illnl'lllllgT
tell doll,"s fOl' bl'illg dl'IInk nlld
Tllel'e lias very Iitt,le ci()lllg II,
the Ordlnnry' COlli t on )cstordny,
Oll.y :'IIe mntlel' wmlng up for
lid] u8tme_n_t_1� _
HllellllllHIO poisons nre qtllckl�
anti
SUlci, lil'I\(.ll\ Nit of tile
llioot! \\'llh
IJI', '::;1100P':; Hhellllllltic Relll 'lly­
II(Juul or t.dJh·t, forllI.
lJr. i:)lIoup'FI
booklet on n)lcllllln�lslll phtlllfy
:H1I1
Ilitcrestm;,ly lclls lust how
Lilis I�
done, '1't'11 �OllJc ISlIlIcrel' of
lillS bouk,
01' botter I'lLIII, 'HitO Ilr, �h()op,
HII­
Cille, Wic. for tile book
nnl! free test.
sanlples. Senll 110 IHoney.
�rllsl jU11I
wiLh Dr , 11U0lllllili give SOllie
:;lIflerer
It Illl'RSHIlt. Slil prist! W II l,illlS
Co,
fOLFnHONlYARbTAR
lIuro. 1I.ldol Pre.onlt Pnoumonl.
"
and Bulloch Connty,
'\·e :lIe III the tile bIlSllIC�S alld
will bc glad (0 do YOIII' pa\'llig ftll
you 111 lo\\ 1\ 01 out uJ to\\ 11 \\'('
Hl'C maldllg filst·('last,,; tiles and pili
them ,lOll II at " I casoll"blc P'ICt'.
ol'wollill scll thclll to )OU alld
you call put them dowli YOIII,",oll.
Come allll tigul'c with liS.
,Ve al,o do all l'IIllls of rcp,,,r
11'01 k on ,u1I1 pa,"t !Jllggics alld
\\agolls,
i)UTCH l!;LTJ cO(; BEASLHY.
II' .\'I'C]:[ LOS'!',
I,ad.) '" sl7.e, doublc cllse, gold
W,'lch, "'all ham makc: lost
A 1" II
�, lilldel 1\111 be rCII':lIlled b.\
Ie
tllllllllg same to Gil Glo)il,
't:ttcsbOlO, G,I.
Organs Repaired.
]f )0111 OI'g:1I1 Isoutol Oldcrlllld
IIccds allythillg III thc way of
rcpall's, uotify
2t
H. V ,Johllson,
StatcsbOi 0, Ga.];QX 3<16,
------
H·'ad Lhc pain forlllllin UII (tlJe hox of
PInk L'nill 'J'lllJlels. 'l111t!1l H:sk Y01lr
dootor If tIJCI't! l!i II beth:I' tlllC. ]'11111
IIIOlillS OOllgtS(tIOIl, blu()cl prt'SlIresolllc­
""t're. 1)1' ShooJl'� PInk 11nlll 'l'nb.
let,S oheck heud Jl!':"S, WtlllIllllly Jlnlll�,
[JllllllIlIywlJer(!, .1 ry OlllA ;lce! :10 for
2»0, :;01<1 by II' I:l ��Ihs 00,
I f � Oll I'Xpcct to gl't (the bl'St
Dnll
lllust relillbll' pr('Il!lI'ntion for Kldlll'j
Ll'onblc, Illllnllllltiun nf t.hl' IJladlicl',
,'hl'lIl1luilISIIl, I'lll'ulnntic pallls, wt'nk
blink :llItl lil'llIillohp you IHllst got·t. De·
WIlli':; Kllllll'} nnd Ulllddl'r I>llis They
IHIL prollIptly 1Ilililll'l' �Hlrl' Sold by W
B lEills Co,
�
a EASTER STYLES
'. . .... �2Z*C*C�'-
All the latest in low cuts, for
Sun1mer" fvr Men, WOlnen and
Children,
tel" and
We carry the �Banis­
Walk Overs for men,
The Queen Quality lind other
brands for women,and the Black
Cat for the little ones,
These shoes combine all the
elements fashionable and11;1
serviceable foot wear,
Come around and us, ifSee
its shoes you
you as you can be fitted at no
want can fitwe
other place in town,
.
'
Perry Kennedy
StatesbOi"0; Ga,
. 1:\CIl' OI'lcOIIS, A pili ;),-1 y com-
UI'icIlIIS, 'U!IlIIlI��HI J ��llellLl,
:illig, GCII, 8 �1. 11 ""so II , l\CI\,
13l1g (irn, l' II. 'I'ebault, 1\1 D, I
XCII' Ulleans, SU'l.:c�11 gencral. I
Ihig. Uell, Bellllett j I. Young. I
LOUI>l'llIo, 1\)' .. chicI' or ordnallce,.
1311g', CCII, I'ago �1. H,d.CI "e\l
Ol'ielllll':i, Ill1) 1l1��lCl gCLlClfti.
n,ig, C:en, II. A, .'\CIIIII:\II,
!I II II lsI lilt" blo, asslslant adju 1
lant gellcl'al, IG I'Ig, GCII, G, B,. GlIl'ley, Waco,
'rexa', a slstan t adjlltant general. IBllg, Gen, 11', c. Stubbs, Ncll'
Ollelll1S, assistaut�djutantgenel':ll.l_GlIg CCII. 1\, C, \Ylllt:lIll�,
WaynesVille, Mo" assistant adl'l
Hooker,
adjutant
I
I
une Essex sow alld uinc 1''I::s, this
II as a une two yel\r old legistcrccl I
sow that I had just hought also
had my \I II e feLice cnt in two placce.
[ will pay the above lewald to thc
pllltirs II ith ploof to convict thc
olle that IS responsiLJlc fOl' these
o utmgcs to my stork aud fence.
'rhis March 26th, 1901).
J H. Glisson,
Eldom, Ga.
KIf.L'THE COUCH
AND CURE THE LUNCS
WI�H Dr. King's
New Discovery
�OR COUCHS so!'T�foo,r OLDS TrlBI Oottl. Fr••
AND ALL THROAT AND lUNO TROUBLES.
d?UARANTEED
SATIGE'AO'l'OR
,-OR 111.0 'lEY
REFUNDED,
X�O�H� �R�o�D
are best without showing it in the
prt'ce, They wear so much longer that
the slight advance over unidentified
clteajJ/y.but'lt clothes doesn't at all cover
the saving they bring,
One X�D suit will survive more boy.
handling than two average suits,
Every pair of X�D knee·pants
_
is
lined all through. This not only means extral
elldurance, but also ex,tra fie/buss and grace to a:1
degree 1Iot to be found in clothes that are 1Iot
X�D,
Statesboro Mercantile Co,
------,..'--------.-.--�--------------------------
1-----------,--------,-----1
Highest rate' of interest PaIO ull
time deposits of any amount,
Compounded Quarterly,
rn. J. z. PA'l'J{IOK,
VICC'PleSlllcllt,
DmlwrORS:
O. U. W.'RHIT.�,
Cash lei
VERUKI'S CAFE
AND
Restalu'aul
Newly furnished rooms by day or week
42 to 48 BARNARD STREET.
0l,ell DUJ' nlld Night.
SA'V A.NNAH, GEORGI
MONEY TO LOAN '.9 pOllnds of �I'ullulatcll �ugal'
At 696 ell Y 1,"),III"nl;, long till'"
1'01' 81, cash, at W. W. Olliff &
InIlIlS. Co's, Al1,tbelle, Ga.
SOU'I'IIEUN S'l'A'l'li:S 'I'RIJS1' CO.
llrlliloll onlce �Oj Boltoll E
\\7 W HaIL & Co" Savnnnnh
SavBnlluh, Ga, are ]1etuilel's :111(1 wlil pay
the
FOl{' Sl.\LE-liOO Seed Oal c) beat. pnces
for yonr Ch ckens and
apply lo S, C, Groo\'0r. J E�gs.
THE STATESBORO NEWS.
$1.00 A YEAR.
VOL. 9 NO 13STATESBORO. GA.• '['HURSDAY. APRIL 8, 1909
criptlOll of the three IIlOll. 'L'bo COllllty Board,
of Educ:ttioll Mr. Chance Not
011 Fl,day of last wcek �[,' was III scssiou 'l'ncsday IIlId tmll'
Gandler recClvcd the lilost of the sactec1 some bUSiness of geueml
til 0 lettels wlltten by the Bland
Halld plOtttc,IS, iu which he was
a�ked to piacc iii 5,000 under the
steps of the pastor's study of the
Illmltll Park Methodist church on
llfonday IIigbt, April 5, "01' you
:tnd your family Will. meet a honi·
blc death at Ollr hands." Slinday
he lecCived a sceonclletter warniug
him to comply with the demands
aud (llrther threatening him and
L. ,T, SeSSions, colored, WIlS COll' his family if he failed to comply
01'
victed ill the City Court last night it Ile made mention of tho mutter
on the charge of sclling whiskey to a llviug souL.
aud sentencec1 to nine montlls Oil i)[I'. Cundler c:tllcc1 George ]lor.
the gang withot the privilege cf Suttou, 01110[' postolTicc' inspectOi
p[\yillg l\ fine. This is the walk· of the Atl nta division, in
consult·
109 tiger caught by Shrriff Ken· atlOll and It wrL� decicl�'(l
to tmp
clrlcks uishinlf out whisl<cy III the thc blackmail:!" lIfl. Candler
rcar of S,mlLlons (;o's. ,tore Sat·
n rday aftClllooU
-------
A Bank's First
I� bil t11l111Y diuuer nt his hOI1l
tll(' 1;11 tl Distl'id, It \�'L� the
of !L"'clI'i III( ta x rctu rns i\ tlnu 1,11, couunundcr- III·ch lcf', Ad-
orc rslou of III, 70th birtllday
III1lI Tuesday, Apr+l
13LII, .illtltllt·GCIIL'I',d .11,,'kd (II tlro
h is childreu w ilhuul, leLtlllg hilll!COIlILgl'O""d.I[�th
IH,l ,HlOIl,aOi!1 II,ted (olliL'd'l'Iltc VO[l'I',I1I8 to-
, 't II ,tl 'I
COllrtgl(>lllllllf,,5(h IhMt., IUt011; night I ucd 1,',,111 .no heudquurtcrs
know ,,"ythllll( 1I1JOlit I " g,1
ICI
M, B, Ak ius' at 110011' •
" "I
',I I'll lI'i'h well filled basliCl<'l 't
"l t
III Noll' , lirllili the fullulI'llig list
U COlli t I;rouIIl1 4Sth U,S ., ... 0·.
'crl'lcecs 11'('1' beillg held ILt
Bell 'l'hur 'dl'Y, Apill IMh,
ol'sLafl appUIIlLII"'II(';
11111 church IICIII' b. :111l1 a 1>00l1 Court gl'OIIIILi
Ii)�,id III l. � to 10i Hl'lg, 0('11,
'l'h(II""S 0, ,IOIICS,
1111111,1' 11'I(,1le!,'i
took occasion La vrcolu, II lo I�,
Mont,.:ollltl), AI:o. inspector gCII·
,Imp ill aile! congratututed
the old ,'LllsOII,
� to;)i '1'111,
COlll't glOlllll] 4.th Ih,( .. ·1 10 ii: Hl'lg, c:( II, ,I, �', ShiP, 0hat('L",gelltl"1II1111 on hisslicceHsful,lolll'lICY ,J, 13, x k ius' at IIlght,
1'1 I' , )S
uoogu, Tenn. quru
termuster gcn
chrnugh e\'cllty YC:lIs 0
ue s III FlldllY, AI'''; I I[;th,
uid LiOWIIR, Ilis good II ifc who ('0111 t gl'OIIIIU 1310th 11,,1.,
� to n, 01:11, I
,till livcx to Iilcss 111111
cherish 13, 11. Hodg " at 110011. llllg,
t:UII TllOS E, I'nvis, Xcw I
nim is SUIII(' ten years his .11111101,
Court glOlilld.t Ilh I)ISt" :1 to .1,
Ilelll y �\ killS' at night
Ilid thl' til 0 II('IC lIladc happy by 'flulllld:l,)', .A pili 17th, Olll'llll�, I IId)!c �,d', OC/tW
GOlirtglollllll lolrth lJ"t"lllllIOi
.111"1", I � to I
[ 11'111 he at 'taLcHbOio also
UIII
Ilig Kupcl'iol' COIiIt.
J hope thc
people II ill IIlrel lhc,c appolllt,
IIleil l.� IlS th' 1:1 II rccpll res
lhat
tht·" m,d,,' these IcluI'IIS
ill prl 011
:llIt[ 1I0t b,\ ",:111 01' hy SOIllCOliC
che, This wdl SIlI'C a glrat
de,lI
of tlo"l Ie all(( a"olu IIlblal<rs,
J. 0, .-\kiIl8, 'I', 1:. H C,
tantgcIlClr11.
Bllg. Gell, ChA8, H.,
,Tacl.soll, MIES .. assistant
gencral,
Bllg GCII, 1;; C:, ,,'lIlet, LOllg
be,tCh, �IIS" :�5sistallt 'III,"'tcl
maslel gCllcm I.
('01. 1,8. P:llk, Allalltll, G""Ia slstallt Inspector gene""l
Col ,r Thom Oil 1310Illl, 1<,oh
lIlonel, \ H" aSslstfl.11 U 'IU,ll tel rn.lstCI'
gcnOi a!.
001. R. P. Lakc, Melllpllls,
Tcnn., as istant lLlSpcctOl' genoml.
Col. HCllI'Y lIiyelos, lIl(mp' is, .Statesboro, Georgia.
'l'olln., asSISrulit q uarternHLstol' gell I ==========================;;;-�_========
oml.
Col. 13. F, Jonas, Nell' Orleaus,
assistan t j udgc ac1yocate ge\ICI'al.
Col. J. ]3. Co 11'1111 , �I. D" ,)'ull,,·
hom a, TClln., assistant surgee 11
gClfCl al.
'I'he mdcs·de,c'tm p Include Scn
ator John 'V. ])anlcl, of Vlrgil1ia,
:lna Johll Sh:u'p Williams, 01 MiS·1sissiPPI, Col. \\'. J, Or,11I'1'01l1, of
frclllphl�: 'I'eoll" Col. OeD. L.
ChI'l811,111, ]{ichmuIILI, Va,: Col. ,'V,
I'. H: 1,1cm[lll, LouisVlllc, Ky, j
,Col. B, E. Lee, F:lIrt':tx, Va.: Col.
R H. Lee, Wlst ['Olllt, Va" 3ncl
othel s.
I::; to its depositors. 'I'he
business of this bank
is conducted on this basi.',
which is in tl'uth,
SECURITY AND
CONSERVATISM Sa fety is con·
�idel'ed before profits.
V{e feel justified in asking [01'
banking business, a,', nring
alway;:;, courteolls treatment
satisfact.ory sel'viee.
your
yon
am1
Sea Island Bank,
Statesboro, Ga.
wu
Two Cases of Heart
Failrue. Cowart·Nevils.
1'hclc bas beeII two very
sCliolls �-c..tClday at tbc home of the
".ISCS of aClite iL1l1igc8tiou both
ID !JI'idc.� parcut�, MI'. and M I'S. Z.
onc f,tmily thiS week. 'rllcsday!lT.
('owalt neal' J.Jastoll, M,ss Com
mOl'lllng i\[1. A. l\{.
,Johnsoll whilc COWlllt l\1l(1
M,', Chus. L. Nevils
slLtlllg in the Ullion
station in Sa· were nlHtcd ill
nlal'l iagc. The
),lllaah waiting sal' the tmll'
to br,de has Ulltny accomplishments
"",ke up ('Ot' homc WllS
attllcked and hilS a Wide chelc of fl'lCllds
Wllh a case of aClite indigestlOll and
who extend' to hcr thei! be, t
came IIcar cxpil ing. .A phYSICian
Wishes. She has visitec1 Btlltes·
�as callcd who accompanied
him bol'O quite often where she has
as fal as Ivauhoe wbct'e the passcn·
many fl'iends and admirelos.
'l'he
el' tmin wae mct going cast when
bridegroom is ol1e of Bulloch's
JUI'. Johuaou was sullicicntly I'e· young
aud successful farm�los and
covcled to be t.'\kllu to his homc
is to bc cOllgmtulated on tbe Will'
ncar llubCl't whcre wo
nndClostal1d uiug of such a bridc,
hr. IS Illnch be·tel"
Ycsterdayabout elcvcn o'clock
Walking Tiger
while Mr . .Aleck ,Johnson a son of
Gets Nine Months.
the gcntlelllltn who sul1'ered the at·
t1Cl< lIlentioncc1l\bovo was sitting
III thc:oflice of the Singer Sewing
�Iachille Co. ill thiS place WIL� l\t·
t.lCket1 in a similar mallner alld
(':II"e Ileal' goillg out. A physician
II,IS sllmmoned and he was treated
fOI the d iscase ancl reCOI'CI cd suf·
ficlcnlly to be taken to the
home
nf his bl'Other Mr. H, V, ,Johnsou
011 South Main St. wbcre he was
rr�tillg whell last hcal'd flOIl1. Brannen Appeals Case,
Mr. B. J. Bmnllen has appcaled
his casc frol1l the decision of thc
City couucil to the superior court.
l'he mayor iml1ledlately IlIIposod a
sentence of fivc days on the strect
on Mr. Bmnllen not allowllig him
to scttle by pay ILIg a Ii ne, tho casc
II as appealc:i to tbe CI ty COli II 01 I
alld they stood by the Mayor. iI[r.
13l1tllUeil bas given notice of all ap,
peal to t'w Supcrior Court,
RIl(!lIll1ntic poisons nre qUickly and
wrcl) driven Ollt of the blood
With
Dr. Shoop's UbeulIlutic UCIllCti.)­
lirl'lIl\ or tabl('t. furm, Dr, iShoOll'fI
hooklet! all nhellllla�lslll 1l111lllfr nnll
II!lcrl'stllli)ly tells just how t.hili IS
done. Tell SOllle slIilerer of thiS bouk,
nr beLt!:!! 6tlll, write Dr, Shoop, llu.
(lIIC, \VIC, 101' the bool< Hlld Ire£!
test
�al1lplc.:, SCllllllO lIloney, Just 10111
'Hill Dr Sho01l1l1H1 give somB �lIncl'er
a plcnsnllt surprise. \V D Ellis Co.
New Business Deal.
Ycstcll1ay mOlnilig !lfcssr,'. E.
W, 1'ollcll and G. C. Colemall
bough tOil t the stock of goods [,0m
M,', Gco, SlIn11101,S on Sonth M'lIn
lJt. "nd a,c now preparing to open
a lIew IIl1e of staple and laucy
gl'OCCIles, 'rhe stylc of the new
til'lI! will be Powell and Colem:LIl.
Theil' many friends extend to them
their bcst wishes for a successful
calce!.
Revival Draws Large Crowd.
'1'he sCll'ices at tho Baptist
church are bcing attended by largc
crowds both mOllilng lind el'OIl'
iIII':. Dr, riclmrd has been
de·
livering some yery stLOng sCl'mons
and tho l\ttendance is gl'OWlIlg witb
each serVice. The meetings will
continue during the bulance of th�
week includillg �uuday and Sun·
day evening, aUlloilllCL'lllent
will
be made Sunduy as to how long the
pl'octraetcd services will last.Notice,
'1'hel'O will be no Iustitute for
wllllc teachers held in .Avril. I
Will publish tbe Dotiee for thc
next meeting in due time,
J. E. Brannen, Sect.
Ladies' pretty Tailol'cd suits at
Cbas. E Cone's.
Pretty line of young
men's aDd
boys' spring SUits at
·ClIllS. E.
Colle's.
Appointments.
Ebcne·
Stlicl,·
Liberty
KILL THE COUCH
AND CURE THE LUNCS
WITH Dr. Kine's
New Discovery
FOR COUCH8 so!'�)foo.OLD8 Trill Ooltl. Free
AND ALL THROAT AND LUNG
TROUBLES.
GUARANTEED SATISFAO'l'OR
OR !Y.O'lEY REFUNDED.
I>ldcr Ben I.ewis of tbe
l.el Associlltion nnd .A. R.
land of Betbel ch IIl'cb
County, Ga.
1'IIesday after 2nd Suuday ill
�Plil, DcLoaohj Wcdnesda'y,
�PlllsUSi 'l'hlll"Jday, Lowcr [Jots
�'ecki Fllday, SatlIIday and31d
SunlLIY, -,-'-"elOl'son's chlll'ch.
rOlEnUOMlYARD'L\I
.�.". 'be co..... aDd heal.I..D••
Overalls worth $1.10 lit 790
Shoes worth $3.50 at $2.65
Bank of
8LACK HAND I
The second letter ndvised MI',
\) Onudlor to "slide in close to
tho
I steps und put it under
thcm lind
LETTER �ENT I �hen '23' us IlIlI'd. yon cnu, Do
1I0t
Lui 01' yon 11'111 be blown to
--- I 'Kingdom COIllO' before April 6."To Asa G. Candler-c-fS-Year- Mr. Omullo» wus littlo disturbed,
incidcut lIuL1 It was stated Tuesdny
Old Member of His Sun- uigllt tlm� he would lose 110 stoep
OVOI' fears of h is home bei IIg dyun­
!lilted,
Death of Mrs. Stubbs.
MondllY ufberunon in Bavnunah
lI[rs, Susio Stubbs passed peace­
fnlly aWIlY lifter uu itlncss covering
sevornl months with tubeculosls,
The remni us '1I'I'i ved on the 1II0rn.
ing train IIIitI WIIS mot I\t Clito by
her filth 01' nnd other I'ehlti ves tho
fuuerul lind (IItcrmell t WIIS ninde
at Enrolm chnrch IInc1 cellletel'y
'J'ucsday ItftUI'lIOOn, Hev, C. J.
�-rlllluttc conductillg thc SOl viers ill
in the Pl'CSCIISC 01 a Ittl gc aSSDIIl.
bleg or SOllowilig 1I'Iunds uull
I'elatives, 'l'hClo wel'O ma.IIY Iiolili
tl ibll tcs 11'0111 fl'IOlll1s of the clccoa9-
ed who hau IiveL1 "' Savannah 1'01'
the pru't '""cml YCllrs. Mrs.
Stllbbs was a L1allghtcl' of lI[,·. [tOll
�'[,OS. ,I. ,J. Mlliolle of this county,
sho mal'l'ied ilil'. Romco Mikell
abollt fifteclI 'yeillos ago Mr. l\lil,elJ
Iivcd only II few YCIIlOS :lllcl died
with fcvcr iu Savannllh, the rc·
mllills were laid by tho side of her
first hllsband in Ellreka cemetery.
STATESBORO
Statesboro, Ga.
Capital and
Surplus
day School Class
Ch..�. E. Coue's.
Ladies' ready·made muslin un
derwellr at Ch,lS. E. COliC'S.
We want the small as well
as the large account.
5 Per Cent.
Paid on time certificates.
Admits Guilt,
WHY.?
Becallse 11'0 do an cxclusive
business aud giv� it our
spccial IItten tion.
BectLuse wo do ib right, right
1I0W al1d use tbe right'
kinei of stationery,
aud bccause our
prices are
RIGHT.
Our typc is new and tbe pl'int
is clear, is anotber I'ClISOll
wby we are Inmutingsueh
a large vatilmo of tbo
job printing busiucss
in Bulloch Co.
Commercial Printing CO.
KENAN & GROSS, Props
Olllee in flollnnd Building,
Stntcsbol'o, Ga
C \ r"llItli OANNOI' ""J OUII1 U
LClllpLing lo blackmllil
Calldlcr, pl'csidelit of tho A tlallta is II bl""d 0" OOllst,tllLlolIlll
dI8e,,','
Chambcl of Com;ncrcc, bankol,
and Atlanta's II'calllllcst Citizen,
out of' 5'35,000 by "blackhalld"
mcthods, Dalilel W, ,JOhliSOIl, JI'"
lS ycals olll, allli a 1110mber of' Mr.
Oa1ll11cl'S SUlldny school CI:ISS, II':��
arrcstoc11'ucsday IIlght at the in·
stance of �he postofllce jllSPCCtOiOS
and lodgee1 in thc l?ultoll couuty
jill I.
Johnson acllllit� writllig the let·
tCi sand tlll.cs lllS arrest "cry
cooll y, He, howel er, dcclares ho
was the tool of three stmngc.ls,
who he claillis ebctatcd Ilis cvery
actioll in the mattcl'and forced him
to wl'lte thc dcmands 1'01' the
money IInder punulty of del\th. He
lurllished the OOiCCIS II Ith a tic·
"1Il1 111 ortit'!' Lo curl' It! yOIJ 111118t tnkt'
1I1tl)rnni rt'1I1l'lIh'S IInll's OnLlll'rh
0111'01:' Lnk"11 illtl'l'lIally,llllli nol:; cli·
I'l'ctly 011 Lllc blund IIl1d IIllItJOIIS SIII'­
In(a�8,
_
Jlall's Ontlll'ril Ollre is not n
I'JIlllUli IIIl'd iui lit.' It wn III'userlbl'll by
Oil!.! of the llt'st phYSICllIIIS ill tillS 001111·
try for �t'nr8 nud IS n rl'gul!u' presel'lll­
tlOIl I tiS 0011l1)li51'd of the best tOlllUS
kno\\lI, c()lIIblllCC wibl! the best blooLl
purillcrs, nutlllg dlrootly 011 Llle
mUCOIIR surface!;, '1'1It! perCeot combl·
natIOn of Ihe two Ingredients is whnt
produces such \\'olllierful results In
curing Cntnrrh Send for testilllollluis
free,
111. O. Cheney &. Co, Props" 'l'oINlo,
O.
Solll by Dl'ugglsts, flrlCc 750,
'J'uk€! Hall's Pnlldly PIlls tor OOllstl
pntloll,
Durrng t hc sJlrll�g everyone would
be ben.lltt"(1 by tllklllg l'oley'. Kidney
Rernct1� _ It furtllE'hes n nceded tonic
to the kid'lt�ys nfter Mu! cxtl'U strain 01
Winter, !lIHI it pllrines t u blood by
stimuillting tho kidneys, and ORIlSlIIg
them to clclII;nntu tho IIl1pllriLics from
It, Roley's Kidney UClIllldy illlpurts
new life Rnll vigor. PICllSUllt to tuke.
W 11 Ell" 00.
Bulloch connty teachers havc not You ought to sec the hue of
yct reecived one pcnlly on last Foulards, colored
lawus autl III us·
ycar's pay, while I'CpOI ts flOm
lius at Chas. R Cone's.
otber counties show that thcy have Don't fnil to sce tbat 5c lace '1t
===========;;;;.._=
Buy eitbcr Mllcon 01' Augusta
Urick l\t il'S,OO PCI' thousand from
.A.•J. Fl'3uklin.
Messlos. Brooks Simmons and
Percy AvcI itt returned Tuesdl\y
night 1'10111 Atlanta whore tlley
wcnt to ddve back M,'. Simmon's
halld ome now au tomobile back.
!lfl'. Slmlllons says he cnjoyed the
tdp through the countly dowu
from .Atlanta, he came VI:1 Decatur,
ConyClos, ]TIatontoll, Covington,
Spal ttl and SanL1ersl'illc. Mr.
Simmons says that he W!IS struck
wiib the magnificence of the cou·
try homcs in Pntnam and other
He was then takeu to the Towel' counties along the rOllte, he w..�
and after a gruelling cxuminl\tion also struck with tbe fact that the
made a confession, admitting hav· automobile craze seems ta be
iug written thc two lettCl"J, but confined to the Inrge cities Th F· tNt· al B k'
saying he acted under compllision. and the smaller towns in this sec· __
e Irs a Ion an
'l'he police give little credeuce to tiou of the srute. He says that at Itbis story 01 blll'ing beea forc�d to towns like Eatonton, Sparta and
write the letters by three stl'llng· Covington an automobile proved to
Icrs, be quit� an attraction. At Euton. BROOKS
SIMMONS
1'hc first letter, dated Aril 1, ton thcrc was only one macbine in
President,
warned 1111'. Candler that if he town and that w..� a small one.
failed to I'u� the SUIll at the spot' This shows thut we are a little C
indicated, "yon alone shall meet I more prosperous 01' a bit morc c: F,
p, REGIIII'!'ER,
death. Tell anyone of it and you
1
spendthrifty in this section than
J 01.8, B. RUSHING,
and your house-that is all that lour neighbors flll,thcr up the state.
live wit,h you-shall meet the moat
One Dollar ($1.00) will open an account with
II bon ible c1eatb at onr hands. POllY S.lI'elllinc of.cqlored pnrasols fot· US, Start and make it grow.
'
up witb tbe Slim
and kecp your ladles l\nd clllidren at Chas.
E. We pay."five-(5) pel',cent. on time deposits,
face closed l\bout it and all will be
COllO'S. Four (4) pel' cent pai\1 in Savings Der�rtment.
I wOIlH Fl'l"il tOl [b)uttthe
SUID �lhClel f01'mV'llDo-;vrv._TADII Cull ano. ge':one ofpor
lIttle Banks.
and e WI 0 0 pay, UO.,lDg 'ld:tl� :n"'I?""�
_ morc 01' ICfS tllan_dCllth."
........_,., ••,., ....... .ir••"Ia...
���IIlWW""'�.
Too Many People Fish
for fOI·tuncsj risk their earnings iu all kinds of foolisb
in
vestments uud gamblc.�. Beware of investments
aui
schemes that pl'omise too hig I·cturns. lI'Iost fortnnes or
built slowly, little by little, in a systematic mnnner. Figure
out your iucomo, make your outgo IllSS und save the
bal,
ance. Open an acconnt with us.
School Board Holds
Important Meeting.
Call or write us and let us show yon how
we may help you save money. We so.
FOLE.nnOnYARbnR .. licit the small as well as the large accounts �_'op.'he ����h ".:d �e� I....g. ,. • � ==�- . _
$100,00 REWARD·
OFF£OITIn ':
:HOIC nJ:tIiCIOIiS 1I11SClllCf COIiLiIl·1
H. L ]?HANKLlN,
lies gOlll1( all II Ith Illy stock
to :tll
['Icsldcnt,
uiliall lui cXtCllt, March 27Lh lhe
last dog wc hac! was l"llud and all
fl. r •. Fmnldln, D,',.T, Z, Patllek, 'V. E, ,JOIlCS, .J, D.
'[ I
-
I U
I ]3'''"IIon, .Joshlla El'crett, O. 1\1. \V'UICII, H. 'I'. Jones
LJ .tl'C 1 j t I a vel Y lie sow \\ as L
.
killcd Icavlllg sevell young I"gs, .� I _.
the sow that I p,w1 810.00 cash
1'01' andl1lso on ]l[alch 2lst I lost a
Expected to Live.
importancc. 'l'hey passed un ol'dcr
A :telegl':tlll from Green's Cut
requiring students to attend school
yesterday afternoon announced thc
serious i1lne!;."J of Mr. L. D. Chauee
ill their Own school c1istricts unless
they get the cousont of the board.
They also pllssed an ordcr 1'0l'
tllc erection of two new school
buiJdiugsj ouo just south of tbe
City, not far flom the AgI'icultural
scbool, that will provide for tbe
pupils 011 that side of town not
eligible to the Agricultural school,
and oue just across Mill Crcek
at the homo of his daugh tel' at tlmt
place. Mr. Ohanee is l\ I'csidcntof
J:m!?s iu this county lind had
gone to Greoll's Cut on a visit.
The telegram stated that. he Wlll!
not cxpeetect to livc through the
night.
$],00 Negligec sbirts at GOc
50c Negligec shil't� at 39c
neaL' the Sand Hill ford.
Othcr than the abol'c there w ..�
nothilig donc of geneml IIItercst.
On'e fact developed is that
Suspenders 1Y0rth 25c at lic
Every article iu shoes and dry
goods at actual cost ut
Oeo. W. Simmons Stol'e
dlcw $35,000 IU cash flOm the
bank of which he is prcs,dent, so
as to guurd ogainst uny possible
betmyal of his plans, Monday
night he madc up :1 pack ago anel
placed It at lhe point designatcd,
tht, rca I money lemaining ill thc
meantltne at illS le�idence, guarded
by c!etecti VC", 1'\\'0 dctccti ves kept
watch Ilc'tr whcrc thc fake packagc
w,.� placcd, but no one appcarcd
dUI'IBg the night for the packagc.
'l'uesday mOllling Mr. Candlor
I ecell'cd a telephone message de·
malldll'g that he placc $1,000 at l\
sccilided pot 011 MOlcll\nd avellue
betlleen Aunabel stleet and
Walker alley Again a fal<e pack.
age was pi eparcd and placcu at the
spot de�ignated l'lIc�day night alld
Johnson appeal'ed 1'1'0111 the dalle·
ncsss, gWbbCll lip tho package aud
started to rUII, bllt WIIS iu the
gl'asp of detectivcs Lockhart
alld
Coke.1 befol e he was a" arc tbat
he had been obsen'cd.
rccei vcd largc 811 lOS.
fOlIY5KIDN£YCURI
Make. Kldn... and Bladdor HIUht
Automobile Craze Is
Confined to SOuth Georgia.
Of Statesboro. Oa.
Directors:
J. E. MeCROAN
CaBhier
]II. G, BRA.NNEN, W. W. WlJ.LIAME
E'. N. GRHtES, BROOKS SIMMONS
I!'. E, F:IELD.
Tax Receiver s Appointments ,p••••••••I•••••••II•••••1 II III he Lt the lullo\llll'� named I
nluces 011 tho tl LtCS IIlId It the
hOlllH gllCli below lUI the IIIIIPO'O
ul rcccn IlIg tax I LIIIIIS
"'�e lSt"tesboro �eWSIHaSkell
Arraigned Negro Murderer
(INOORPORATED ) 0 I Frud Charge Lynched By
Mob
--
-
--
[U III Uklu -GO\ CIIiOI IlIlb�1ce1i I' usncolu Ilia -D II e A I
'LII
GUill Mgr aud SIX other prnmlncnt Okluho der, colored, lIiLgcLl 1111111101 I
01
11111 ns uudet IIltiloLIII lit 101 Ilirgul l'ollco OnllCI (lIItCI,
II ho II IS
Sbfltes Irnud III the Mllscogcu LOlli I lot stLuUC(1 10 death
11111 negro settle
CIL�CS, nppcurcd III Lhe lilted
IIICllt 01 Lhe Ily curty SlIlIlhL) Couru grnuud J(,th Illst,8lo� 10,
States court MOlldIL) 101 tlllli mormug II/Ill tai<ell
110111 tho city f 00111 tglOllllti I ,-I,Lh II,sl , tutu 1I,Judgo Iohu A MIIISIIlII, 01 lJt ih, )III MOlllhl) 1II0'"l1lg It I o'olo I. M I� AI lns' aL 1101)11
the spccinl IlItlge assigned to tl) uud lynch rI uy
r mob 01 twenty COlli t P;IOIIIllI ISLh J)"l, I to I
thCCISC, wus 011 hlllld uul there II oOlthllt)I'",thebod) being
'1 h 111':;" I I, \plllloLh
IIIL� PICSClit III tho COli It besides RIIlIlIg
1101111111 01 n 11111 ell tal electric Oourt ground I ,2ltl IJI L,:s to 10,
the defenu III(S 0110 nl the strongest light polo III the cell tel
01 the Arcolu, II La 12,
urnys 01 counsel eve I iutroduccd pluzu,
II ibh iu h III It block 01 Lhe HLlisOIl, � to I
I n I cnse III Oklahomu COlli t CI ty IIId COli II t) 1,111 IIId Illst oppo
COlli t ground 171 h I)lsl , 1 to 1>,
1 he It igro dCIILh of HOIl t 1 J J'
\ I 't It
Lhe plOgl.11II called lUI dlSPOSI site pOS
alIce ,. III I 1111; I
Hill of 1\[\cOIl, II ho died .It Lhe tlOIl 01 the motlOlI to qlllsh, II Illeh Olle 10110) 01 po,slbl) 1011)
J Iltil), A PI Ii J (lth
I',lllds of I coII\r(11) .L�SILSSIlI ntlll.lsfilcel ItMu eogeenn Much 11 shotslIOIcllleti IIltO the bOIl) 01 l'Ollltl,rIOIlUti
UIIOth D"t, 8 to'l,
IIlellue 011 SIIIIt!IIY IIIJ;ht II III be by the dclclldlllt�.Il1d III II Illch
tho ncglo, II Illch IIIIS Lhe Illst It 13 D 1I0llges' It 110011,
deerly I rgl ettnd b) the thollslllids SOlisatlollil1 allegatlolls II el e IIIldu
dozen POliCCIllCII II I Lh III I I Id III� 01 ('0111 L gl olllld 4 I th Dlst, 3 10 I,
of GeOi gl IllS" ho knOll hlln Col 'J he 1Il0tlOn chm ged IIIISCOllllucL 011
til 0 bloe!.s I IICII 01 lhe tl 011 blc IfCIII) L\ I illS' .It IIlght
Hill went to �Icllae to plel"10 thopultof Lhc ISSlsLalit ItLOIIIOY
Sltllldny, Aplllllth
some p Ipels 101 lllillig III thu gonClal, Sy" CStOi Hu h,ol 0111 Ih I,
COlli t gl Olllltl IG17th DlSt ,0 to] 0,
JalllollsDodge land Cb�CS Llathl\e who COIlLiIlC[ctl thC gllllld Jill)
Jllllp', 12 to I
ucen pell[lIl1g, III SC\CI LI COUlltlC IIIIC tlglltlOIlS ItllrIlSCO!:OC In Fob Cli.llIlIg
i:l'"Hla) 01 ";lIl1l1IY, l 11111 bo ItStltesbOio II o dill
III th It section oftheStatc Ihco 1IIIIythlt IC IIltClI III thellldlCt IlIght
IIIdtheclllclol pohce, II hI) IlIg SUPOlIOI COlllt r hope the
clallns IIfeeted the hOlllcs 01 hUll IIIClits bCllIg ICtlllllCci
hid buoll ,Ibollt the statloll, II cnt pcople
II III meet thcse LPPOillt
I to IllS hOllle IUOllt 1 L 0 cloel. lea\
mellt� IS the ItLII I Ctl II II CS th It
llrcds 01 people who hili 0 sett ed I t II 115 IlIogcII th It gO\ CI n mell L
, Lhe) IIIll,c thesc I etllills III pOI �Oll
-on tho IllIlls 11011 elnlllleel b) the seC! et 501 \ ICC opel I til es � l\ C hc II IIlg
the IlIglt t C I pt 1111 III COlllmUlicI .llId lIot uy m III 01 hy SIlIlICOIlO
Dodgc estate, .1IIel th IS I the th II el S I) te LlmOIl y belOi P tho gl 111(1
'I ho InltOi h III lei t the tatlOlI I elso IIl1s IV III s IVO L gl Cit ele II
mUldcl th.lt hIS UCCII COlllllllttCel I'"), th It IlI1pOI t lilt tc tImon)
lUll IlIll1UtCS 1'1101 to III Lkc UII 01 tlollule lIlel 1\ OI11mlst II es
011 thiS lCCOlillt 1ho Dodge II IS supPlessed, lIl1t lbe govc"l 1"IICSlIg3tlOlI Ibout I bloc!. diS
I 0 AldllS, I H B C
CI.III11S.lIP.SIIIIIIII to the old Pilln mCllt dellled tho JUI)'S ICqllCSt tallt DUlllIg liS
3bselleo Lbollt I 1111 SOUl
rose claims tInt "CI e ICcllstomed 101 COl tal II tCStIiIlOIl) tint II Il
do,en CII tCi ClI the III II n cOlIllIOl 01 \ our SOli has ConsumptlOll JJb
to uob up hCI e ) cal S Igo tlldl LIOII UC CS II el C COCI cct! IOd heW III
the statIOn Illd II all, Illg f( ulCtl) up cnse IS "opeless' J "esc "PIIIIIII If g
had It th.lt Lhe old II 111111 L tl ec SU bJectlou Illd th It AtIOIIlC) Hush the dcsk SCI gc lilt's
II IIldoll, CO\ II or�s \\ ere spoken to Goo E me, ells
th.lt 11011 stands 1[1 Lhe contel of told the JUlY Illelictments hall e.ed
111m II Ith 'lelolvcl Whell he "Ie"dlllg merch,,"t of �pr"'.;lIcld N
StatesuOin II lIS set Ollt to 111.111, onc beelilctllillcel fo. the le.ISOII th It lool,eel np
hestued IIltO thc IIIUZ 0 by tllo,'pert <loctors-one IllIng
of the COl BCI'S ot thiS estate, but thcgO\ClUmcllt"RLltcu ltlloliC I-:lcs 01
L hll{ dor, II splclnllst
IJltJt\\nssho\\11 the \\011
\tt ]� I to
dor(ul po" I ul Dr 1\'1I1� s New 1)1;':
tbelC has ne\Cr bcell .In) thlllg
, oilley us I, In.1Il III Illell II hdo l slmd II lIumbOi ,1fte. ,I"" \lleks liS'"
sholln that 1I0uid Sll'tllU thiS lecclltl),
den ed the tlnth 01 tho cled It the tUllIl.e'
dolelldlllts' IlIcg ItlOns, .lIltl he II 'IS
.. II lit" �[I Ill" III' lit II 110 liS IVtll lIB
Idea 'J'hesc old clullus 11010 I IU COUlt tvd Iy to ICPICSClit tho
A commalld to OpClI ellr I 1I0llili I>at tllkl all the 1II01le)
somce of 1l11110),IIICO to the olel go\elllment lInll to licu) these mct
IIlth .1 qnlci. I espouse, lllei In the \\orlll
for 1111 It It .11" for nl�
scttlels .Iud tlIClY lIel\ CIOII, 01 the cbmgcs then
clme the comlll.llltl to bllng boy
Infilihable lor whllt It lI111 lor
SupperlOl Court wonld hu\c thelll
the lIel!lO flom IllS ocll It onco 01 emy blo� Inflll'nbic for COllghs nnd
Illne oocnslOnnl trouble
olt ", It:o:t Ille �I(l!st, SURest cure of
stuck athnn 100ICCOld, alilefusctl
thele 1I01lid be,lllIelloi!,srllspIIY lI,spera" rlllgdllellHts on Lnrth 50"
to pl.ICe thcm all lecolL1, hOllee
lite lIeglo lias blOlIght 100th, SCI ,," �I 00 Gnll Illtee s,tlSfactlOlI
t:hClcncICI illS a C.lse stmtcd clllolthemoblollolllllgthctulIl
[,alboLLI fre WI!f!II,s(;o
'l'hcyll.llrloug sluce Ilpscli IlItO
l,cYlllthdlllllllevohClS WhClIlE
-------
oblll.ltlOlI, IIILl uo loul[ci Imllg
the 1II0b I ctu. ncll 110111 IIpst III'''
xcurslons Central of Georgia
like llMIi OVOI the llicams 01
II It It the PIISOIICI the til 0 oITlcels
Clt,zCUS tholl.;ht tho) h,l(l III OppOI tUlllty
'lite abO\ e IS mClltlOllcll III to I'I0tCCt Lhe pilsonel
ll1tl It
\lay 01 comp II ISO II , tho
tempted to d ••11I LhclI levoh CIS,
c,��cs lie III COUlt .llId hale bcclI
unt thc) lIele qUlcll) OIClPOII
IIII1Y e� 11101 ;':1 rlOUS lltt I
101 ye.1I 5 and tllO lou I 111[11 dOl 011 I to"") IInli tllk I t on Ollr
CI cd lilt! th I Oil 11 to the 11001,
SuudlY IIIght It McH IC IS SllI1ply II. k'1011 ,L 110 "" IL \I. SII)
II helo they IICIO held IIl1trl the
.lIlOlhCl ChiptCI lol IJrll \I�� It"sol<lby\1 11111,,00 lIe£;lo
illS lllShcd 11011. thc Jill
the Ittollle) lisa 101 tho cllltOi 01
out III to the pllz I, II he Ie L lope
tho Stalcsbolo )ielVs III III, Cllllll
Blooklct Dots II IS 'Iliteill pllceel 'UOllt hiS IIcek
.Igllllsttbe nilcolJ Fill \SSOCIIL MI L ShellOllse 1I1l1
1IId hOlllS.llllYlIlI[I ltLhc SLllle
tlOlI,SllItOllllhlOh lI.1sldet!llIthu ShePPllci, o[ UII)tOIl, IIC1e pOllltllltolp.onl)
1011l1ll0nths Ige
CILy 01 �1,lCOIl ou the 2iLh of BlOoldct Salilid I)
l nrglo I "list IV.IS I) IIched
:M II eh IV c h lel lIeVCI lI1et III III
SO 'I lllCIl) II IS the 1)lIch Illg CHI
MI 1 H ]'1)111
ueJOie th,s tille, he eClllcel to be III S IV 'llnah
IlCd out th It 1I0t thlce IIIlnlltcs
IIlce Iclloll lilt! ISlde 110111 bOllig cllpsed
110m the tllllO the 1II0U
ticpll\cdo�lIl IttOlIlCY IIho hilI
U, H \1' HU5tlli clllienp 110111 olltClcclthcJllllllltrithellcglohld
III IllS posse SIOI) > tlu tule ti Ltll II e
S LV 1I11llh SUlIlll) to spolld 1\1 hdc bccn ,II [lI1g lip to thc pole
we ICglot to IClln 01 IllS tllglC 1I11h hiS people
hCle I Monell) 1Il01lllng
the cOlor.el
elld UIS T W HoiJeltsoll letuillecl
OldClCd the body lomolcll IIllI L
'Jhclo b lie beclI IIIOIC thlll One
lUI) sUlllllloncd, WhiCh, IIltct \lOll
�londl) 110m Gill tOil \I hClc she IIlg the 101ll11l1S, IdJOlllllcd IIntri
had bOl'1! \lSILlllg �J" ShCIIIlIlS{ I the LltCllIOOIl to III Ike I tholough
lIl. [OlliS I,lho 01 L IliulltUIi
C"IIIII1LtIOIl Ilid ISCCltUIII, II ]lOS
), , Slbl" \I ho 100IIIed Lhe lIIub
illS tho guest 01 I.,elills helc i:lun
ill)
I IIcsun) , \plli 13Lh
C()�II ANY
JJeath of Pope Hill
t,.lglC ellullIg III OOlillocLIOII II Ith
tbls IIl1ttCI IS \I pli l� that of the
Dcdg rillllllS J he old M ICOII
Fall �SSOCI ItlOll hold tho list b III
In the I III 01 I n06, th� Fnll II as
1I0t I IJllllIClal succcss Iud UIIIUI
tUII.ltcl) the etbtol 01 Lhls p IpOI
'\I ho C,IIIICd 1111 CX PCIlSI\ p. d IspilY
to the 1" \II Illd II IS III 11 dell S0ll10
of the he11 ICst plelllltllllS, bcclLllle
tbo 11Igest ClcditOI 'I ho nllttOI
hIlS !Jecl! tlHcshed Ollt
licit \.111 011 spent a
leSIi (l list \I rei
H 11 til, 01 S II IlIlIah
hell tillS 1I0ci
lI[IS lI,lCk BIOIIII, 01 StriSOIl,
VI Itetl hCl dlughtcl, M,S J M
Mcl,h CCII, Sumll) IIlel lIfolld t)
]I[J .Iud MIS ],oll1mall, 01
StlltoSbOiO spout SUlld Iy II Ilh MI
J W BlIst.1I
IlliOllllltlOIl III
dltCS 01 8,110,
etc, I[\pl) to
1ge1lt
papol'S,
.Macon, It has beoo bclole tbe
lIhlCOIl Olt� CounCIl uut cvel)
el101 t to II I lUge 101 Its settlelllCllt
had 1 IIled until Beu L Janco, I
wealth) d.ltl wtle 111 Icon CItizen
l>lOposcd th.lt IInothel hLII bc hclel
III ll)08 ,md th It the lIet ploceeds
go to Pll) Illg olf the old clcbts, the
fall h.ldlllo]lpctl IIItO ellspllte, aud
lIIr JOlles \ olullteerecl to gual
autee the p.l) mont 01 tbe debts III nih, speut I fOil ell)S II Ith MI 1
CUlled III thc holdlllg 01 the F.UI N Sbcllonse tillS 1\ col,
The Fall \I us helel .lUd pi oved .llso �II Ohu.g H 1'.IIIISh 01 S 1\ In
to iJc.L Jon Ih \Ie h.lle becn .11 Ilah, snelltSlllld y II Ith IllS ".11 cut,
formcd that It t;oo lIeut IlItO thc hOle
hole to the tUlle of .,bollt C1ght
thons.lod doll.IIS, SOD II altCi WUlelS
]Iii IIllI 1IIIs
1Ilr .10ncs cOllJllllttcll sUJclde by Spout lllcsd Ly
III tttesbOlo
blo\\lng Ilb� blllllS ont It llls hOlllo QUItO I IIIIInbOi 110m here .It
JII lIlacolI tellded the COllllllcllcemeut O:<CI
SO It looks like OUI clllm bas CI.CS oj ]\JISS J nl L \\'aluock s
1I1UIIS )0 tu ao 1Illlllltes bOlIIIl�
III n IIlllHllic sn�s DI t)hoop Ir) It It
lour grl)ccr'� 101 H I'I�nsal L S II (111:,0
�oltl hy 01"11 & SlUllh
�\\ Yol I OVI II Nt \flAB \
I lib tllllbJe (mJ 11111t,) oftl:ll h iPI ens
bCOllll:o;C 1 cnrelc:ss bOlltlnulllgnol �� the
river S \\llIlllllga-gru\\ 109 I I}ples
IIIIlI IIlQtt:r (urr(lIt-Nllliure's "HIli
Ings3JckllHI Illltdnlllllllll or teh,
III the blck \\\111::; �Ull LIlt.! h.l,h.lII(�)S
Ile�d IlLlelitlull Ii )011 would tSClll'C
Intol II al HIISe-lJrOpsy Dlubcts or
Blight S ol:'iease J ukc ElectriC Bit
tel Slit ollce lIld �l!l! UaolulOllC 11'i Illd
all lour bl'�t rtellllgs letllrll After
long �ulleJ In; frolll \\cl!k kldIH)-, \lid
lallle buck one$1 00 bottle \\hol) 0111 d
mc" "lite::; J Jt Hhlllkenshl() or Bclk
J Lilli Onl) 00 It" Jt Elhs 00
lIfl" Blncll�) IctlllllCd SUIllII)
lIoln L)OIlS, Iltm I \ ISlt to hOI
d llll!htel, lIil S Cobb
NOIIOI
01 RI\.w
A II Ilcrl!!011S III e he) cby \\ 1I nell
II gil II st IIs)nllg hllntlng IIIllI fl CIItIl;OI
cntulllll� huC's III II other\\lsl! Irespnss
111; UpOIl Lhe lands 01
1 IT Hob ,t.Ol>
UI ItliJFUKI'
becn hoo dooed to u 111111 eel dcg,ee
IIlId the dc.ltb 01 Col Pope HIli
IIg....1I1 lem es us II I thou t 1
AttoUlOY III the c ISO
N 11 Uro\\1I nn IlliliOrlitly 01 Plttt;Jlclli
't \\ rites We lIu\ t! useu Dr h IlIgS
'Nen T Ifl! Pills for )l!lIrs lIIHI find Lhem
511011 1 g lod Inml" IIIl <11011 e \\e "otlld
not be \\Ithullt thelll E')T Clllll�
COlll':it I pntlOlJ ]h I lu1ISII"S5 or 81 k UU1lliot.
wile the) \\ork \\1 ntltcr� 21lu ut \\ 1:1
III,s 00
sehool tt the S 1\ Llllllh nc IdelllY _
last Frlti Ly IIIp;ht A most Hlt�1 ]�Il) )OUI PlIllls IIld
cstlllg plOP;111II 1\ IS slIccesslull) clIsh 01 time pi Ices
110m
1611delcd
I A J :Elanl lill
1'01, S !\'LL-tiOO Seed C,lIIe,
Ipplv to S C GIOOI CI
W W Hull &, Co Su\uunuh
alc Hetutlers and Will pay the
beat pi leeR for) OUI Ch ckens nnd
B.?;gs
}t('ud the p 1111 forllllllll 011 the box I I
¥lIIk PRill iablets thell lsk YCllII
doctor It tlhere Hi I ht!tLtI UII� ] lUll
mealls COllgCSliIOlI, bloud P cSllre SOHle
'A here ])1 Shoop b Plilk 1 II I I Hb
lets oheck ht!utl pal lis Yiolll:l.lll)
palll 1111'" IItHt! 1 ry on� !1c�
:2Uo �old bl IV lJ 1,"",s (;0
fOLm IUDNlYCURlWill cure any case of Kidney or Bladder Disease notbeyond the reach of medlcme. No mediCIne can do more.
Sold by W B L['I] CO
Cures Backaehe
Corrects
Irregularities
Do not nsk haVing
Brtght s Disease
2r DIabetes
BOWEN'S
fiu3no Distributor
Is the most successful machme
of Its kind ever used for
distributing Comercial
FertIlizers.
In covering the fertilizer It makes a bed any
width from 9 to 2S inches, and any hight deSired
low 111 price,
ConvenIent.
The machine IS
Simple; Strong,
Head tiJese Iestllllonials from those who huve uBed It
J he Adabelle J IIHIlIIg Co 01 Allnlwlle Gn I lI�ctl one of
the DlslirlbliLors III IOO� the �t.!nr fllllo\\llIg tlfcy IISI:'t1 IJ IIno
IlstYl:'nr (l1)07) they liS" 21 II tlimr \"nOIlS fnrllls 11llS511Ouid
SIIIIIClulltl) cXJlrl:'::;s tht.:11 OppllilOfl of the DistllbutOJ
:statesboro GR I Novelllber 1� 1007
1I11s IS tl certify tllnt for sev�rnl )t.!11I!; I \\US l!lllployeli by
Lhe Ii I I 0) .M fg Ua In tIll::; (OIlTltl as tile r SII)lcrllltenUllJlt
IIIHI Lhnt lil,,) \Hle CXCIIlSI\t IISelS of 1!\rIflIlHHhll try llllli II !It
tile) Isetl n gontt lIlan y makes of �lfI\IIU l! strl blitOl 01 nlld til it LI u
HO\\l11 Dlst rll)lltnr IIsod With n l:Jlnrlncl Jr culthutior "lUi Olll!
tile beaL thl:'l IIs{d aTIII gn\e hetter sntlsluolu)J) (or general !l3e
nnl! II II not co t I\S IIIl1uh
I (011 Ider t heJ1l the \ l'r} IInplllllcnt for the f lrmurs ns lil
C ill dctntch Lllll DlstnhlltOJ l1IHt have I J,:'ood (110\\ f)r nhllost nil
Jlurp05tS III Llle cullil\ ,tor J E MaCrollll
On5111er I list Nntloillu Blink
�JANUFACTURED BY
G W. BOWEN,
REGIS'l'ER, GA, R F D NO 1.
I
CENTRAI_PFGEORGIA
RAILWAY
AI II vilis alHI departules of trains at Statesboro, Ga These fi,ures
1118 gllcn us ,ufollnutlOn only alld are not guarnutecd
ARRIVE DEPARt'
No 11-1 or Sn\nnnah
Atlulltn AU6'Ilstn MIlCOII
lIId IlIli( rmedillte POlllt!;
III
10 '0 A 11 No OO-For :'I1l\/ll1nah
M I I lell .flo ugustll
, 10 \ ]\1 No SfJ- Ji'0l Thgletll
::.;tll11101 lilt p IIIJ�
I lei 1Il!t.illtc to II l! \ tOil, 10 I �I
:\i1:i 1-i!)1l1ll1 10 IUlllilllj xoeptSlIlllilj
o II Ifornl
J of:nl �g-l!llL
Savannah, Augusta &
RaIlway Co.
Northern
Centrnl Stalldard rllne
SIAIlONS
S'atesbOIO
Gllfi"lt!
I Inoo flO
I
Lv
G (, DOUGHI�Rl)
GeneJ ul Pnssengp.) Agent
MONEY TU LOAN
Ali 696 t.:ll Y pnlrents 10llg tlllll L\d�
S Size, l1ollb'e CIS(" gold
lo,,"s II Itch, W'altll1ll1 mal,e, 10sL AI
III
:sOU [lJEHN SlAIJ,� lHIIS[ CO 2, hmler 1\111 Ul lell IIdcd b\
IC
Br 111Ch ulllet 0, fioltoll E
Itllllllllgsilnoto GlIsGlo)d
I�======�======�
Heart Strength '"t-lIlllhl\l!lIIyJe tUlitoll 5111 bl r
Ulnghum of Pll1lUC'lllc III
!lIt
YOIl II llll! Irom gnngAIH (\\111
II I II
eaten It VU) eight tiC::;) II you dOli
t
�l\1l1 all lioctor)) llisteuI! lit
liSt'''
BII(klcll� �rlll0U Sd\c till \\lltJlh
01111:'11 Its nllrt�s 01 �(zt:!ll\ [e\tr
i::iJre� DOl b BllI ns ulIII ]:Jlles 11510111
I
tile wOlld "DC at \V H ElliS
HCl\rt�trcngth orllcMtWcIlkncss mcnll!lNerv.
Btrel alh or Nerve WCIlJwess-nothh K It oro J os­
(tlvcly not one \leak I ca.rt In n. hundred Is (nit..
ti�dc':1(!U�:lfl18��;:;� u{ltt �581�I�li5s�1��rf!�II�
This obscure nervErtho Card :lc.or Hcart Nurve
;-t!bI1W�: nC��ro"U����� II��e -::�:apo;o�rc���
litren�h Wlthol1t that tho Hcart must continue
to fall and the litoml\ch 81 d k1dno)lJ also have
these same controlling henell
ShT:ut� SCke::ll:":t�f!n.t'�� t� J��e ��s� s:,�I��n�J::h
for wellk and at1lna' Hearts Dr Shoop t1r:.t mURht
the causo of all this ,mlnful tJl'lpl&o.tlJlR' suffocat­
tng heart distress Dr ShooP'J Restorllllvu-tht.
popular prclcrivtion-is alone directed to 1I cse
weak and WIlSti It norve ccnters It build,
t� strengthens it. otfors real genuine heart help
If you "ould ha"e stron, Hcarts stronl dl
ccstlolt strennhcn the50 �arvos
- ro-establlilb
thum 101 needed wILh
Dr. Shoop's
Restorative
Sold b)' IV IT hiT IS Co
lUlle Ool1ee, PCI Ib,
10 lb tillS Cottoleue, 1101 th
�J 10!lI1 3'i, lt
�\II Ag1te 11Ic1111l11 Lie gOlllg
SICllflee
--At�
OEO W SIMMONS' STORE
Organs Repaired
It yonl Olg.lll IS olltol olllOl 1111[1
needs III�thlllg III thc 1\ 1y 01
ICIMIIS, 1I0tll)
JJ V JOhUS;)II,
StatesbOl 0 b L
lf )Otl XPl!ct to gt.:t Lh
b t;t I] II
2L
, ust 1lII,ble 1'" [,lIrllLlon for
1,,,ln)
tronbll 1IIIIIllllntIUll 01 Illu blaclll
r
III umntlslIl 11I1:'1I1l1blO PlllllS
"elk
b I k ll1t.l II adllolle) 011 11lllSt g
t ))(
1\ Itt s " d,,, Y .l1tllllllll�er
Pills Jilt l
I t; I rOillpl I,) HIIlI lie sur
�olli bj ��
LJ I 1115 Co
Bo, 136,
BII) , \\ III te 1(oso" I IIllC
c,nL-; rei iJlllcl 110m
� J b"lankllll
7 30
tl OU
I
81
B 10 A �I
, 10 P �I
o II I M
h' 0 \ II
'1'1 00
0'
Dc
It I
aeor�II' Blillol h Oouuty
'VhCrt!U8 t) \Y \lIdl rsou "II 1111 11 is
LrnlUr ul' If. �llderStlll rupreseuus tu
Lht fluurLln his Ilctllltlll t.ltllj fllell
nnd CI L(lrlCcl 011 ru )orll, Lhnt hi
IIII!� 11111) 1Il.hIlIIlIRtcrul Isubul!u nil h.
�()Il r; l!8lllLc tills 18 the I oror to un (!
all )1l:rSUIIS OOIlOl riled k inur tl 111111
llredllO t I show ause If Illy tile)
euu why i!llllt IIdl11i1l1�lrlltlll shuuld nut.
be dliwhnrg�ll IrUIJI hl811tilLlilllstntlUI1
nnll IlCcIVl! JeLLeis uf dl811118Sluil 011
LI>" III 't MOlIll,,) III Mil) I his \ prrl
jtl> II)OU � I Mllon, Ordlllllry
Three III Fight
One Meets Death
htzgrInItl, t'I,-AplIl 5-
Rober L G I eshum, overseer 101 Lho
PII,t three ) curs ILt the l!"lt'!lCllllli
t ottnn IIl1l1s, IIIl1 II hn 111110 hCI C
110m 1I0ith (;OOlgll, II us shot, foin
LIIIICS III1LI IlIstlLlltl) I"llcd ")
Pollee Ohiet Ch Illes Brubukru 1111(1
Night Mursh tI Johnstou It mid
IlIgltt SlItllldll) IIlght lie IIIIS
bCllIg hunted Oil thu eh ":::0 of lob
blllg the Dodd Supply COIllP 111\,
III!I II hen tho 0111001 s ell tel cd 1111
"10) III the h, II t 01 lho Cit) to
1001, for It 1111, ho OPCIICt! 1110 IIpUIi
them, shoottng Oflieci Iuhuson
tilleD thlollgh the ute!' 01 his eo Lt,
sClltelllUI; the sl,1II lWei 1101111111111>
Cillel BllIUalol slightly III the
neel. '1 he OillCCI etllillcti tho
filC, Installtl) 1,lIll11g G,esh \Ill
Blght.cell shols \1010 Illed III the
Ius" IIle .llIll the 111111) b) ,t IIldul'S
Illll I II LII Oil esc Ipe
Glcsh 1111 hili beoll oll1plo)cd It
the P.OttOli IIl1l1s 101 th I PO ) ells
aml 1\" I "lIIet, h IIlI II 01 klllg
nllu 1Il1l1l011 lUll IIlth tllO c1111
ILilen
III eOlll[lIll) IIlth (icOlgc
,It l'hOIllPSOII, III 18 ) cal old clllployc
01 tho 111111, Glcsh:lIl1 C IlIIe to tOil II
.\IId It IS IIl1cgod b) TholllPSOII
III pOlsulded the 11ttOi to ellt I tho
stOle .11(1 IPPIOPliltO SClCi"
II tlCles, II Illch he llld, 1\ III Ie
Ulcsh 1111 IIlItched olltsille Thump
SOil II L� cUllght IIId l11csted,
II III Ie GI csh 1I11 csc Ipc,l It W IS
\I hell the OnlCCI S I etm net! flOIll
tho JUII IIId II CI e 1001,lIIg 101 h 1111
th It he opono[l 51C, II Ith tho
lesllltlllg tl Igod)
It IS slid th It IIquOI IIns Ie
sponslble 101 the tlOllble
hiS SlstCl all Lhc el 011111,( 01 ]I[ I) (i,
list, henlel IllS dc.lth II \II lilt IC,lll
�Iouell) "'Ollllllg 'J'be doclIllIellt
Illved lllestl L) hOIll I' IlIlh ,ss c,
1\ hCI Cit h Itl UOCII SIf:(lIcd 011 \ pili
JU) GOlcluolAlbClt\\ ° "ChIlSt,
1 ho 1\ II
Mettel Dots
Gelll gill null.)! II OOllnty
I U 1111 "hOIIl It II1ny unllUCI n
1 nVU!l Masoll h 1\ IIlg II))IIIICII
I euturs 01 Allllllll::;llnlllJII upon thu
I'lnplrlil of IIlzcld,h Hctltlltk lule or
sn II to lilly IICOl:'lISCcI not.lou 11!i g lven
IIJIlL t; 1I111111pliuntluli \\ 111 bu "curti uL
Ill� omOI It 10 u ult/uk 11 III UII 1st lillY
01 Mil) 1110'1 I Ills iLl! li", of J\ prll
1t)0\) SIMon,,, Ollllllllry
Mcssls l,'e,l) ilia ""lls hdcn
holel, or :otIIlIllOlC, palll MettCl
tlYlllg \ I'lt I L�t "clillesd ,y
I
L\I 11(\1111\ IOllllAHs�lllonl
11\11
] j) ,10hnsoll" lS III
Mrs �llllleRlOhartlsulIl)!l\llIg maue
011 bUSlliess ILStSLtmd\.}
Ippll(ntloll lor tlwol\e lIIollths sllpport
"' ,,1.11" "lIlIe of) IV lllUhllrtlsoll MI ]{ II Rcott IS \lSltlllg
1111 '(ll","ser. dill) lI(lpo",teLi In set IllS old hOlllc III Edgchclti S U
part Lhe 51""\. I1IlVllIg filed
tl1tm re I
lurJl 1111 Jll!rsolll!! cOllcelllell III IIcrl!b�
rIC IlIlred to sho\\ ellllse before thCCOlI1 t
f o«I","ry uf ""1� OOllllt) 011 t"" IIrst tOWII ShOpplllg lIst Wetillcstln)
MOllllllj 1111 !lilY, lOO} \\h) snltl
11111101111011 sholl III not bl! Jlllllteti I MI .Althtll 'lhllllllOllll "US
II " A prli I til 19011 I
� r �100l" OrulI"") tOil n last] Illl L) 011 bll81UC S
M I�S 1I[ lebcllu Dck Ie Wlb�
AIHIISISIHAIUlt S S\l1-
l\[1'S H H
01 U 1 Illd SIISIC Ittendctl
III tOil n lISt Snlld I)
OF
SAVANNAH
SOUTH'S LEADING MAIL ORDER HQUSE
l:s now 1e,lcly With It np.w lllle of leatly to weUl
appmpl £01 men, women and cbl1cllell IJ1 the
New Styles For Spring 1909
(Jood:vallles Accom lIl(ltlcltlllg Methods dlld
Moclt'llate PI]( tS
Addless .Ill COll1llllll1lCcltlOllS to
8. H. LEVY, 8RO, & CO.
SAVt\NNAff, GEORGIt\.
..........................
--------
(corglU Bulloch UOllllt\
\grcullbl to un orlier gruntt.:d b.)
tlie Honorable Oourli 1)( Orllllllry of
salt! 00 Illty I \\111 • xilose r Ir p"bllC
�"c to the highest l.)ldllt:r belore the III to\\ n
01 rt III) I�e dunr I 1 t.he l.llty uf :Stutes
boro III SItH] t:ountl 011 the flrst Mall III I.'. fll
till) �[I) I JOIl botlle"" tile 1'';111 hOllrs
1 I =ISOII IIgpUII
r snle thu 10llowIIlg des( rllJctl propl r "as III to\\ 11 1 Lost S It'll da)
q to \\It 1\11 thnt (Crtulll tllHli 01
)llreld olllllll 1)lllg III lhe 1310th G AI
dl!!trlUt frolltlll� one htllllileit IIl1d
IIHrt) ol1e(I"I) loresmore 01 hssund
.ltLll.eclllllcb SIIIIdlY
OUI !lICit liS 10110\\8
011 the 110' th by the Inll�' of F H
r II� h on the �nst b) the Inuds uf J
\\ Bl!IJIlt't 011 \jhe south b) tht I\luls
01 J E B�l\lIet I1Id on tilt! \V�st by tl p
1IIIIIs I f blur) 1.:4 nlOkc II!!OIl Inlie 01
�n d I oLillty Ileceased lor tl e pili pOSe
of Pi}IIlJ oft tlehts IIltl 1I1t;lllbut!oll
1111 ng I he hell iJ of sllld estate I ted illcllds nell
J erlllS of snle Ollt.: tlllrd (lui olle S
II Ird � t \ I..,t 1000 lind Lhl IJ dntH e I and ulld ly
�O\ bt 1910 dt.:fered p')llIellts tu
I :11 III IlrO \ cd ::;COUrit'l liuJ bear cigi I Messrs GllJ Inti 1 csly
Illrrlellt IHtel�st 110m lInte of �!llo WCJCIIl to\\1l Sttllllll� Ilst
I urchnscr IJa� IlIg for Lltles J 111:3
\Irl ,Ie,tt 11101J
, 0 Dlukel�ol Alima
l .stn[C: of MUll F. IJlck I �Oll
Dcce ISl!li
I ILlt eLlis 101 the h Inglllg 01 Smith
011 11[.1) i, betll cell the hOIlI'S 01 10
l III lIld 2 P llJ, ,llill unless ,I.
commutatlOlI 01 the souteliCO IS
III ItlC by thc boal d 01 P II clUIiS he
II III tile Illst I fclV hoUls 111010
th.lIl L) 0 II 110m the tllllC lie shot
IllS SIStOI
1ho II III LIlt II �� ICld to SlIIlth
U) Shoull H F Bo\ldoll, lIIel thClo
II IS 1II01e elllotlOn III the 10Ice 01
the olllClol than III the I"ISOIIC'
IIho hCllel he IIIllst tllo Slttlllg
ou a stool III olle cOl 11m 01 LI e
Sill III cell II 11icII h,1S beoll hiS hOllie' SAVANNAB, (l EORGIA
JOI sovel II 111011 ths, SIIII th hc II d l L IIthe II olds 01 h� shOll1l .IS he told ------------------------:J
01 IllS mlsslOIl, II Ith onl) the ""11
pie lopl)
tcreBto, all farm IUlids III
1\(CSSIS lohn [dlliel Illll Tell'
oOllnt) (all au
W,llnLlIIs IIOI� III tOlVn Monllu)
J t\ Blalillel �[, A A D,lUghtlY IVIS HI
3m St"t.sbol f) Ch
\ M,Ult.1 ou bllSlLlOSS II�t week
I MI Chali,e \'1'00118 ICLllIlJcdJ he nlll liShwllf'lU W ly Itl t10�lllg a home bOil) Augusta IlSt \"cel�
, e.Le, dl) ,It twelve 0 clocl, III I
". k 'tomuch or stilOII I "1111; Ille
Iheurl or kltllle)' IS "II wrung IJr �[CS$IS G II n,1I tloy I G
"' selllclllUIl' thc "ooels (01 )Ollllg Shoopttrstpt)lIIte�ollttlllse'ror It". LlldJ 11 Cal tee, JlcnlY (ollln�,
lie, 11 III WUlIcn who dlsapPclleti ISIII) IllS P'l>"I'PIIIIII-D, 'Shuups Lcu loncs,allel�Ils.c�BClLhll aud
I
flO 11 I liS hOIll0.ltStllIIJJOIe7l[0Ild I) HestuIII,,,e-.s ",eotell • IIt'- II to 1 lila Cal tee .lIId ,ltteulletl �OIVlecs
IOIl111lhlsde,dbodyuudm I. tlCC Lhefllu:,eol
thcSOlllllllcIIl5 the \\euk
top IMe I III I held ue II th It pi ICC
II1Sltle 01 eOlllrolll ng IIcn eS It.II t Su
at ]"}I,c elllll oh Sunday IlI[l wei c
d,ntcult SIIJS D, ::;houl' to,IIengtnen the gucsts 01 nIl H K IT II !I(') .It
I
Alioto \, ls 10\ ntl OLl the boLly
Olin Wl!uk
sLulllllch he/lrt or kldTlt.:l� 1
� oUllg 'V 11 I ell stated II'a.t he wa.'; UI e U"lll::; lit IL curl eatl) IlJucli IIISIlIl
till el 01 IIle alld that bls Sistel III or."11 """ Ito cIIIIL,olhng or IIISI�'
Ail J 13 Palish
I,\.w \\us the canse of IllS lash let! IH�I \0 'Vllell
these I (ncs lilll tl el
'1 he tieed II us done Mond Ly .LOti he
Lhus� orgillts ",IIs1 .II1el) lillie, I I,e e Messls Johll Ilill
had beeu dca(l two and a h \If d,I.Ys I :�:�! I�:�I�I�: :��:p:e���If:�HJdrrl���:l����t��t! \VOIC 111 tOll 11 �1ouda\befOio be was d,scole,cu DI Shoop's n ,toruLI'e [e.t,tll f.1I
�
MC'I'S J I1altley, W
Ii d I For rn
..·-....tion.- duys, IIl1d sec' ['"prOlemellt I' Io 0 R.If.vo:: =';.,macb,1 prollll'ti! and Sill el) 1011011 ::;"hl bl tee Mid
Lee TOile.,; \ 1�ltcd (rlends
pIDllltnDohbebeart. DOCoslllwbat,)'Oucat. IV U ElliS 00
III �Iettci SU\llll)
MI Lee Jonos Ittclllled
Kodol For
Indigestion
Our Ouarantee Coupon
VISited
SUlld.l)
It afler tlslnll' a I' 00 bottle of Kodol you
ean hal flstly Jay It hns not benefited yotl we
w II rer I d your mOM), Try I<odol today (In
II 5 I:" aranlco I 110 , Rnd 611.:" II e tollow
Inll prcsent It 10 110 dealer at the I e or
" rei nile If It til Is to lIal slr yo rei rn
tbe
boulo 10 Ihe dealer t om wI 01 1 you boul:bt t
and we will rotuud your money
Stale _
Sian here
UUI. rbl.Ou"
DigestsWhatYouEat
And Makes the Stomach Sweet
DeWIT� Ch'calro. IlL
, ) CS, :-;11
n
1:'hon, Without 111::11l6",
tho IICII'IHPCI II Illch he hIll
JI II
I Ills
�:�ua�CD�:z���cm
= CORRECT EA.STER SUITS
We Have them LOr Old Men,
Young Men and Boys All
SIzes and Pnces.
Lily
I ludlless .11 hiS pall c. 101 the ICII
tll)S 01 IIIL tit It ICIIIIIIICcl, ""l1th
atootl thell IIlthollt e\OIl a shOll 01
Iueltllg Illd thanked tho oll,cm
Whcn lsi ccl b) I I epol tCI II
had LII) tlllllg to S ,), SlllIth Ie
pllcd
"Notlllllg It III '
III th c cou lei satlOu th It 101
lOll cd SOllth shOll et! th It he h Itt •
glvell lip hope 01 Lnl ICtlOU all the
p II t 01 thc P Llllolllllg UOlltl lIld
lie
IltzcLl th It dc Ith II IS hiS POI
tlOlI
F�l�ys
ORINO
'�:1
• I:.���!��I
CURES
Conltipation, Stomach and
Liver Trouble.
•
or nauseate.
Sold b) W 1:[ BY,LIS Co
=o.=====-.
-­
Smclde at Stillmore
by stImulatmg these organs and
restoring their natural action
Is best for women and chll.
dren as ORINO does not irtpe
MAKERS
Everythmg for the Well Dressed Man,
HART, SCHAFFNER & MARX,
EDERHEIMER, STEIN CLOTHING,
STACY ADArlS SHOES
SAVOY SHIRTS and a swellime of Straw
Hats, Neckwear and HOSIery.
STATESBORO MERCANTILE CO. �.............................
Contemplate Building,'.
Painting or Papering Your
House, Write us for Estimate.
Everything In
BUILDERS'SUPPLY LINE.
AGENTS FOR STAG SEMI·PASTl PAINT
1. H, ESTILL & CO.,
IU t..:01\III08S Slltl 1>1 \\f. I I IJINI 7]1)
People of Statesboro and Bulloch
county wIll always find a wel­
come awaitIng them at The
PULASl\I HOUSE
SAVANNAH, Gi\
THE
•
AKtRMAN MACHINE SHOP
srA'l'ESBORO, GA
SuccesBolstothcplllDt of Dalls MnenlUc WOlke
Stlleklund lion works nnd Stllte8boro Machine 1I01k"
J3uddels of tlte DAVIS SI�A [:;LI'IND Cotton Gin ann
rep"llelS 01 all other gins SHIV Illilis hollers engll,tI"
and nil kilid. of mucblllolY PIping aud fittings kept
on hUlin Walk dOlle au short U",tICS
R. H. AKERMAN MGR.
Sbo!, III 40 feet of C of Ga Depot
•
'I[oney to Loan
8JOO UOO OU to lend all
Pan·h Dots
eaBY tllllC paymellts alld low '"
J\[, J A
Mond �y
LllllCIIGllg "l� In town
Register Dot. I
City Court in Se: s.on.
�Ji 101 nldc.13 of lragu.1I v il-i I Led J
The 1'l.'�1I11t1 qtllllt.cI'ly il'r'l1l 01
�I,ss LutLi WillimllH IIIRL
week, l'ity court r-unvvned ycstl·"IIIY
returued luunr: 'l'uesduy. 1Il01'lIillg'
with JUdg'l' IIUIIIICIl pre
sidll'!!. AIL", �olllldillg thu
ci vi l
dOlled the cl'ill1ill:d docket 1\'111\
La""" lip alltl the followillg bllsi·
IS
.................
i
�I'·. .luhn II'. Little is ill the city
Lhis 11'0('1;. Ire su 'l'('�ds �I,. Hciu,
who torm 1'1)' ,cl',c�rlltcd uie
�"'Xl'cl �la,1 lu 'n. 0(' ",",etLa,
LIlL ul pi u« shill!!I .., fu, H.II .. , Ga. �I'·. I.ILLIl' hll� .10 II of expo­
Nos. I und 2 fOI' (',11'1 he: IHII'LICIIIIII'S rleuco ill I lu- ruuuuuu-ntu l business
appl\' Hhoal'll'uod l.umucr Co. 1I11L1 LhulOIIghl, undursuuuls his
IllonldeL, Ua. UIISIIICSS, 111111 hopes til II1I11.e mall,\'
Wl' know uf IIt,thing' IH'LLl'r 101' I.HlL(4, [f'ricnds ill :--;lHlth (It..'011;1:1 by!'SquHlo
b11l'1I8, bruiivs , scrutcln-s or III fnuL dealing. lie It'PI'CSCllt"i LIll' In.q.�l'!")t
ullyLlIllIg wlu-r» ,SHiV!' is tu't-dcd , �hnll rctnil COlllfH\l1\ 111 the South.
n�'WILL'S Onrboll'l.l,t1 WttollllnzL'ltinlvt'
'
LL1Sl'sllI'cinllyguo,lflll'lldt'8 WI'St'l1 Irest qualltv Iu-ick at $j',7t�)at
IlIllll'll\Ulllllll'll�1 ir, 'Y II h:lhs 00 Haill(,� Hnrd wure l)o.
This Coupon
)11'. U. I" \l'illilllll' "I'
OIIl'CI'
visluxt his purcnts Monday. 25c
MI'. li. \V, l3owl'll went
LO I:CSS Lmnsnr-ted :
SllLLesl,oro 'I'll 'sdllY· StoitO 1', II' ill Hill i Lh i i II Lux iCIILioll
Mr. '1'.111. cott, rIg 'ilL aL Ulcll 011 puulie highway;
tlue �r.U nud
ville IS "lIlIlIillg as Couduotot 011 cost
0" six 1I101lth, 011 tho glllll:.
the n-, ,,,- O. U'1I111 Lhi. week,
Stille I'S '11111 Myers, polntiug
11I1I'IIlg Lhc :""cnrc of
Oouducun Iwcapon
aL auother; tine >:<100 .uul
Ben 011.
cost 01 I � 1I101lth� all Lho gllll!;'.
" , uovs of Be 'istel have
StaLe I'. Willte Nelson; �tc:tltllg
I he.Y. I� 1 ""ttOI; gullty, 8]00 1l1I" cost 01orgnuizcd a busc bn tell 111 , :Inl lillie 1I1()IILh,;.
will soon IJc I'c:Llly for chnllougcs, StnLe vs Snm
followillg is thc IIIclllbol's of the
tealll. H. M. ,TOiles, Capl; J. 11.
Dixoll Mgl" 'L' J,. �lool'c 11'11., ,.
J I' I)' I SLaLe I'S. ,Iohll Lalllcl',
assllllit
]I[OOI'C, COIlI'Y Dokle, ,." allg
I . . . 1
t ' !:)illleoll WillllllllS 1(. I�. Wat.I:�'1I1 baLtclYi
plea of gll"t» flllCl
1'),
" I J \1'
'!'50 Illltl cosL, whIch ''''S palll
son DuraliCl' I'ClIllPl \' '.. ..I
,
"
C l'
rrhe c'lvil uoc1,cL will he tnl,CII Mo:;L t".lIgh ('till'S Illid oult! Clllt�S /II"
A.uUCI'SOIl j PIC I ec HCg"Ist':'l, 1': up th IS IllOI'\l i Ilg. IC()IISllliaLIIII; l'SPt'CIILII.r
lhoSl' I,hal: 00114
l)aughLI'Y, B C. �1:ltLISO'" I.. (t"'11 Ol""II'S K"III1"lly's
],"XillIl't'
Anucl'Soll, 1. (:. \\'Jilll"n�. (' Bad Saloon Keeper ''-,II,g-I, �lrul'
I, r""I' f'Olll "II O!>"i1,'S
Ml:GI:wlciIl10Li 1\ l'llIleciy,
ami It. '1I\'1'S I hi.' cold by g't'IILlylIlO\,IUg'
Will be Tin Canned. Llil' bow,' I. ""11 "L LI,,· '"11'" LIII'" 'L ''''S a good
atlelldallce.
�oot ht's Irrallull uf Lht' IIIUI'at '.old IlIlIgS 1,'nlt'Y'h Iiolwr nllt! Tul' IS II !lllf('� 1I u't!
allllill thntwllY stops till' (.rJUgh It IS ngllillst. !;CI'IUII�' I't'�ults fl'u1II SI)llltg
"81Jt'clally ]'t'OOlllllh'jltll'd for ulllhlrl'lI! II I I II 3 II 1',11 y ",,1"U I S W 11(, I III 111l1l' It' h�'liS It lnsti' l.l'llI'ly ns good as lI1:lplt' d('vl.lop::, InhJ I1l1t'IIIIIOIII,I. Avoill
�lJg�"' We sl'll
HIllI I'L'CClOil11IIl'IIli IL W OOllllll'I'!Clts hy llll:ibt1l1g IlpOIl 11IlVIIlg'
It blllsOo. LIl{� gelluillc �"{)Iey's lIont'.\' nlHl Till',
Ship YOUl' Chickens nud J!Jggs to
which I Ol1lUllIS nu hAllllfullll'lIgs. W
W. \1'. Hall & Go., Savllllnnh.
B 1,111. Co.
"It IS O1dcled uy the Boalll of
1\:[ISS Kina Fulcher IS cxpccted b:dnc,LtioB of Bulloch COllnty that
In Stlltcsbom the latter pa,·t 0[' thc no pllpll bc allowcd to attend
week. Sho IS VISltillg hOI' .allnt in school 10 allY other ehan IllS 011'11
i3al'allllah this wcck.
\lIistlsct e:"c�pt
by obtallllllg '1,':"It·
Mr. Hellry JOllCS of Mettcl' was ten POl'llllt
110111 tho 130IIlll of 1ms·
in towu yestcrday. tec� of
thu dl .. trict 111 II 11Ich hu
Ircsidcs and repol't",:; the
IIl11ttCI Lo
111,'. J. A. \Ya]lacc of l\Iettel' tho Board of Edllcatioll
,.
spcnt thc lilly "' town ycsteld.IY.
We accept it as pal t.payment on allY ]I rrchass
WANTlto-Good horse npply
Arthur Howard.
Stnt, aboro, Gn.
We uft"1l \\lIndt I' huw lilly IWI'SOIl
lllll b« llt'rSIIUdctlll1lO tnklllgnnyLJlllIg
hilL P'oley's IIUllt'.Y und '1'111' 1'01' cmurhs
t'ultlr.; uud 11I1l!! u-oubh-. no lIoL be
Iuoleu uuo lIt}IWIlI tll� "uwn runku' or
ublu-r subsuuutcs. 'l'Iu- gi'lIl1lllC OUII­
taiu!! 110 11111'1111111 drll�s and iii ill (\
)cllow bnol!!I�l" W. II. ElliS ()o,
Tho l'egul:lI IlIOIIthl,\, mocL"'g 0['
thc Blliloch 'jouIIL� �Icdlcal SOCIC'
ty II IL� hold herc ) e�tcld>I�. '['hcl c
WW:iIlO UliS11ICSS 01 specml 11IIPOI­
t:IIICe Lralisaoted oLhcl than Lht' 1r'-;;;--�"-"-.;;-=:::':=========!l!II:III!Z!IIC=======�u
L"LnslIct,on or Lhl' I �gnl,"' 10llllnc
hll:-;iucss 01 Lhe l\'loj�ociaLIOIl, Thcl'c
�II'. and M I·S. L. G. Perkt n. of
ZClglcl j concealed Statesboro Haute No 7 wus III the
wcaponsj gll"ty, $:.!Ii 01' th,'co cIty ycslcllloy.
mOllths
01,'. ,r. H. Mhou os tho ,15th di'
U'lot spellt a uay 01' two III Suvall
nail tillS week,
A. J. FRANKLIN
Mess's. H. C. McCl'llcl;llI,
Dixon 10011 t to StatcsbolO
l1osdllY·
Jf jOlI have buckaoll(, !lilt! 1I1'II1al'y
troubll's j 011 sliotiltJ. tukc ll'oley's Kid­
ney llel1leliy to strengthen alltl LHIIIlI
up the killtlej� so they will :lot prop­
el')Y, as a Sl'l'iOHS kidney Lrollblc mny
! lIL'vt'lop W H ElliS Co
::1[1. ,Iesse Ucall " IILlCI1l11llg
COlli L aL ,'Latc,l,ol'o Lhis lI'<,cl,.
.\lCSSIN. C. C. l)allghCl ty, I,. D.
L:IISIIlIlg', wCIIL Lo "tatcsl)olo
'Purstlay.
�ll. (IL,s I(ulillcd), h:L� a SOI'C lip
call clI by :L blill hittIng hilll III thc
mouth, Ill' was caLchlll!; lrithout a
mask
MI. ,1. K Coli "'S IS attolllllllg
COlll·t at StateslJol 0 tillS wcult.
}I[I'. Johll Allllel.oll wOllt to
StatesbolO Wcdllcsday
U,·. L J. Ncvlli of Sal'Jlllllah
was IU tOWII Tllesday.
illcb'S'·....J. S. nlgg�, ,I. I). 'I'ill
mltn, ulld 'L' 13 Ncvill WClit
to
StatCl<bol'O \Ifcd ucsda) 011 buslncss.
MI'. J. F. DOIOIIlY W:L� "' lOll'n
toWIi I'll d"y.
Mr. C. D. HIIShlllg was III tOWII
\Iic,lllosciay.
MI'. U. r. Willlalils was III tOil II
\\'edllcsd,,) .
CiIlCIIIIJ:lLi, O.-'I'h" cIty IS Lo
1\ itllc" the III1I1SIl:lI co:llitlOIl 01
Lhe b"cwcls :tlld the lIuti·salooli
Ir:t1;uc and the IllUlilOlpa.IICI'OIIll
Icague in a unltoll OUClI t to Pllt tho
bacl s,IIoOIi kccpOI' out of bllslliess.
'1'h rough tho ofJ'ol'ts of tho Oh io
13, O\\,OI'S' assocmtioll the St:1tO lcgis·
latulo passcd tho Doall "chal'llc­
tel''' la 1\, Bllllor 'villch tho salooll
l(copcl III liSt swe:11' to a 1I111l1IJOl' 01
Intcl'l'ogatOl ios as to whothcl' he
has nolatecl thc SlIlIrlay clo lUg
lall 01' allowcllmillol's to OlltOl' llls
salooll, :1110 so 011.
tI' tl,c salooll kcepcl IInSwel'S
"110" to all of the IIltel'logatol'ics,
but IL 's founel Ollt that he hus IIOt
gll'cn u C�l'Icct ''''SWCI to
:1 sluglc
OIlC, 1115 IIcolise IS to UC
I cvoked,
:lIlll,L;, Ott"'I'WISO stl·lIlgcnt.
'I'hc ))call 1:111' also S:I)'S that ouly
t_\ !HeiICaU Citizens can lUll .1. sa·
10011. A lalgc nlllllUOI' o[ fOI'Clgn·
OI'S mil saloolls 111 th,s CIty, but
the Fedol'lll COlll't Will IIOt heal'
lIatllrahzatloll Cl.·CS uulll Scptelll'
bel', whtle tho Dcan law went iuto
efl'ect Apl'tI ]st. 'l'he poiut as to
whon the law will bo apphcct to
the fOI'eigIlCl' who I'UUS :1 saloon,
011 thc score of his lIatllrnl".atioll,
b:L� not yet IJcon settled.
'rho b,owol'S declnl'e they lI'ili
aid the I cfol'lIlcl's in au eflOl·t to
put thc bad saloon keepcr Ollt of
bllsinoss. A blcwlUg company
:It Hallliiton allnOUIICCS that it will
uot scll beol' to a salooll kcepel'
who !.ceps hIS salooll opcn ou SlIn·
day. Allothcl' bl'CWOl III Ham"·
tou I'ocolltly lIlildo the I'ollnds of
IllS custOIllCI'S III that t01l'1I alld
ucsollght thom to Stl ictly observe
tho Suuda)' closill\: IIIII'.
Agonts 01 tho lIluBlcipal I'cfol'm
Icagne h:wllalleady begllu tocollcct
III 1'01 III r.t,o II and the pi 001' of In frac
tlOIIS of the law will be tlled before
.J IInc I, when thc lIext alllllmi t:l,
paylllont IS dllO,
------
DEALEH IN
General Builders Supplies
At Vf'l'y best cash pricer, being a Lllildel'
myself I would be pleased at any time La help
you arrive at what yon need in the line
of
Brick "White R()se Lime" and Edison Cement
Sash, Doors and Blinds, Mouldings, Casings
P,Ienith and Comer Blocks, Paints, Oils and
Varni�hes, Locks, Hinges, Builders Hardware,
Mantles, Grates and rrile, Shingles :Meta.l anel
Felt Ro06ng.
The IIUOI'O IS :1 Ll'lIe cOP.Y of tho
minlltcs frolll the locoill 01'11 meet·
Ilig holll at Stlltesbol'o, ApI" Glh,
I n09. ,I. E 13, auncn, Sect.
M,. '1'. J. Joucs of MettOl W:LS
in thc CIty yestclda.l'.
Ecc liS 1'01' yonI' bl ick alld Ii mc
wo al'O III the busincss to sta).
Ihiucs H:lld wal e Go
Mr. 1I.lck BIOWU ofStilsollspcnt
the day III tOWII ycstcl day.
The Bland ian,l II as sold at all
1I1Inistrato, 's sale Tuesday bl'illg'
ing good priccs thc pnocs I'calizcu
wPont aLi the way ['1'0111 820 to $35
pel' acl'P. This land IS located ill
onc of thc best scctiolls of Bulloch
had it not btcn it nCI'or would
havc bl'ought slIch pl'iccs with thc
fiuaucos of the soul1tl'Y ill the PI'CS
ellt couuitiou.
A.. J. FranklinMr '" G Ffltts,Onoontu,NY \\I'ltCd'
"My Iittiu �prl \'tus g-rcntly bt'lIclltcd
by tnkmg :Folt'y'8 Orillo I,nxutl\'o, nnd
I tlllilk It I� tllo best remedy for COIl­
st'lJUtlOIl nnt! liver troublu" .F'olcy'B
Orillo Ln�ntl\,c is best (or wornen and
elllldrcu IlS it IS Illlld, pleasRnt and cf­
Ceotilvo. uud is R splendid spring modl­
uinc, us it; CiCllllSCS the dystCIII an.
clenrs the OOllll)icXlOn 'V l:l ]�lJi� Co
'S'l'ATESBORO, GEORGIA.
0.13.
Wcd·
BELL PHONE No. if
�
People past 1I1IIldie life Llsually have
�ome kldll<'Y or blndder «lIsurder that
saps till' \ Itriity wltillh is naturlllll'
lower III old nge. "'oley·� I(uilloy
Remedy corrects Hillary trouoll's stirn­
ulnt.f's the killllc'ys lllltJ. rl!Btorcs
strength :Iud \'Igor J.L 1)lIrCR urIC IIUld.
!"roubles by strengthening cllt! kldlleys
£0 t'hey \\'111 struiu Gilt tho uric 1I01t[
I hut settles 111 tile IIl11solt's ItlHI JOlllts
C.1USll1g rllClllllutislII \V 1:1 };lIis Co.
Will Build Swimming Pool. Central of Georgia �xcursions
Mr. rJ. J. Nevils clime up
Savallnah 1'ucsday to attcnd
sale day.
lilt-. U. J. Rushlllg of Registcr
Routc No, � spout the day in town
'L'lIcsdllY.
fmm
legal Jlilss Allco PI'cetOI'lIlS
letllined
1\[". R G. Euright of tbe SUILcs 'ro Louisvillc, Ky.-Accoullt
["0111 au extended tllP to Flollda
bOI'o [ce FactOlY IS preparing to Southern Eicctricailiud Iudustrial
one day last wcck.
construct II bathing pool in States Expositioll, April 14 24, 1909.
lIfr. G. O. F,anldlll of Pulaski
boro. '1'hol'e iS:l 1\ ator waste of 'l'ickets on salc Api'll 11, 12, J!I
SOIllC thh ty thousallll gallons pCI' and 20, 1909, good to leavc LonisSpOilt the day III tolln ) cstel'duy.
M,'. L. Klngcly of McttCl ROllte
No.'] WII' a VI"tOI' to thc city
ycstclday.
day f"oln IllS f,LctOI y and he IS
pl'Opll! ing to build alai gc pool nml
comcnt tho bottom enclosing It so
that batillng can bc dOllc. This
MI'. N. \IT. Turucl' camc UOII'Il 11'111 prole a g"cat biesslllg to the
to attcnu the city COlli t h:1I ing tOlln lind it is hopeu that Ml.
been . cmmoncd to SCI I e ou the ]�nllght WIll go ahcad with the
.July. onte, prise.
-------
Ville I'ctullllng IlO� late I thau ApI iI
2G, UJ09.
For full lUfol'lI1ation III regald lo
total I'Ltes, schodnl�s, otc. apply
1111'. John G. Nevils or Ad,lbollo
was ill thc CIty ycstClday.Lot of pillc shlnglcs for salc,
Nos. 11111U 2 forfurthol' pal ticllials
apply Sile.II·lIood JJUIII[JC" Co.
1Vhell .)011 tnkl' KOlloI, tht, food yotl
IIlIvc I'lltOIl Will be digested natillally
n'g'ulllrly HIIlI promptly 1\1111 ill thiS
wily Kudol gives the stollllloh II oilllllce
to rL'g:ulI Its lost strength anti hcallih,
and IIftul' U Ilttll' willie you nced lIot IVflss. A.melia JaeckC'1
IctUlL1cd
Get 0111' plice on y01l1' Spl'illg
ta�e Kollollonger, but take It wh,le to hCI homc ill Savllnnah SlInday \\'·c II til sell .\011 bllek anu lillie
'I J 1 (' I)
you tlo lIeed It nlill if It falls to bl!llt.!fit I" t f I I tl
.ill'. ,01 1 '. cllnmlk \Vas ill sUltlJcfol'cYOll buy. YOtlYOIlI'IIIOIH'Y WIll be refullded to
a tel a \ISI 0 SCVCI'3 ca�s \\{ 1 aschcap.L'S :lll)Olle
town yestet·day. Chas. E. Conc. YOIl It is .ul,\ by W U lW, Co.
fricnds HI tOWD. Raines Hal'dwa,c Co.
Blooldct, (;:1.
to nearest tIcket agent.
\Nc \\'111 sell YOIl uest Alabalila
limo at 90c pel' bal'lel
Hailles Halllwal'c ('0
W§§§§§§§§§§-§§$j§§·§§l#§§§§§§.§.§§§§*�.§l#l.=,§�
.
THREE MORE DAYS al
_____
.
. �:
Just three more d,:s in which to take advantage of the great
discount sale, at Clary's,
Saturday April 10th will be the last day. JUST RECEIVED
TO DATEUP
LINE LADIES EASTER HA1�S!'
A, J, CLARY
Opposite Post Office STATESBORO, GA.
!Jb§§§§§§§§§§§§.§§§§)#§§§Fd§§§§§.§{§§*%§§§.JJ
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�onvict Makes Escape. Wheat Pit. Something Wrong With I Big Judgment AgaiustThe School Money W. J. Oliver Co.
011 \\'Cdllcsclll'y night
at the The dry goous merchuuts report Ohicngo, ]11., April 8,-11(11),
MIIII' IICIII'
the city, Press Sauders, II heavy trade for E'LStOI'. The wheat climbing high
above tho
,.
We are informed that the
3 COIIl'ict. under
sentences ill two lending milliner)' establishmouts highcst point it touched ill this teachers of Bulloch county have
c:lSC', IIggl'cgllting
21 mouths of lavc IIILll ull they could do and upward movement, st?pperl 1110· not received a aiugle pennv on the
service yet to bo perfol'med,
I1Il1de IIIIVC be�1I working cxtl'll fOI'ces nil 1ll0IlttLl'iI), totlny while Jallics A. W Jrk dOllO III '1908 while rtports
od hIS escape.
Sandors scoured It the week. The lOOn stylcs IlI'e thc ('nttell, the III1iIl who co II trolls It,
from oLher c >unties show tha
go 1'1 t· I I I I tl I dIll'
heavy payments have. been made
oo:oJlrollc] "plleo somcwherc
II' II e at mos IIIISlg It y, ]lOI' HIpS, t liI lIIve !Ill on el somo tn, lOllS of bllshels,
'"
'l'be cOllllties reoelvlIlg their 1Il0Dey
..ork Wcullesduy,
anu COil cealed it :lppellied yet ill the wily of hcnd IIl1d tholl sngged lJack :llittlo while while others wait are coulltlOS
about IllS PUlSOII,
all(l after cI'm'l' WCIII' fOI' womoll, mauy of them
he bOllght u]l DlIllions of oLhel which supported tho UllSIIOC088fui
Ihlllg OCClllII qUIet
he used the I'emilluing ono of a last scasoll's uushols at a 1011'01' pl'ice. I cnud,ciuLo for GOl'eruor III tho lust
Fj1lko lo pI)' ofl' tho
shac1dcs that cottOIi basl;ct, bllt thcy hal'c bccn Followillg 111111 ill his tl'adillg eleotlOll,
and nre now renplDg
,.ncurlcd hIS ICf.'R.
llccl'eed to bc thc stylc and that is 1101'0 llozells of "Iongs"-moll who
favors "hilo the others \Valt,
OWIng Lo II fail 111'0 01':1 dolay III all tlmt is I'Cqllll'CU
to lIIakc th�m had whcat nllll 1I'0l'e holdlllg it for 'l'hl�
IS the luformation given us actulIl wOI'k performcd nlill
by II man who IS III Il l)osltlOn to d:llllngus II10uI'I'ed ill It COlltl'llct for
I Of thc IICW "teel cal go. top p"ICCS, Thcy
ullioadcu theit·
Ihc 1\11'11',1 '
knoll' whllt he is talking nuout" COllstl'UCtlO1i WOlk 011 tho Snl'lIl1'
ordcl'cd 1'01' thc nsc of tho folol1Y The cl'od,t bUSIHCSS has opelled holdillb'S today,
alld III rcs]lOIiSc to uud \I bo supported Gov. SmlLh .
fOlllicL" I'ceeutly bl'Ought hel'c, up ill full blast, and hurd times tho flood of sell,ng oldl'l'S tho pl'ieo lust yeor.
N:)\v If thiS IS true, It '�lIh, �"gllsta & NOI·thel'll ltllilwllY
the misLiemcanor IlIcn, of which arc no 1II0re until' the bills fall dlle. IJrolw. Hnforo the ul'cal" tho, It
slllocks of Il urund of I'ofol'm that
101' Ohvcr WaS tho hcad COlltl'llctOI'
EI",�cr; IS onc, wel'c 1II01'cd nndel'
unbecomes ILnlldmiuistrntiou that
on thc work. It is expectcd that
'l'hc bead of one of our largest lil'lns had macle a uuw I'ccold-$1.26 a·8.
a lent alld the state eonvicts wel'c
obltgated Itself to right tho thc C:LSC will go to II hi ..hcr court.
I statcd to 11 Ncws l'el)Ortel' It few
Thcle WOI'C mlllly selling ol'(lCis
0
plnocIl III thc Clll' 1'01'11101' Y IIscd. wrongs
besotting our state, 1J0th
ThIS m:ll1e his escapc C>LSicr of clays ago that not more
thau tou today allll P:tttoll-Ictl the soiling r"!l1 aud ImngILlllr)'. In the meau.
accolllpilshmcnt. Ho was tmilcd pOI' cent. of the bnsincss Wl�� cash,
when tho price, after the oponillg I tillle Bullooh couuty teaohers are
10 his home ncar Olito, whcre he thc niuety pCI' cellt. ueing chal·ged. skil'lIIishes
of thc mal'kot, 1II0ullted nurRiug their allcounts while the
SCCIlICUII gill! lind killed olle of the 'l'his shows that panics l\IId 1,,\I'd above $],20. ,,7hcn it sold
clown teuchers of more favoraule '1Ml.
bloodhollnds that was trailillg him, to u littlc abol'o $1 2 I the lJuuillg
tlon8 aro sitting cluder to the
Il is fe:llcd. He W'LS bcing CI"LSCd
times only deter liS for a short sca· J thron�.
,0 closcly that he escapod iuto a
SOil.
ol'del'S begau to come from l'atten.
densc swamp nOlLl' thc Ogeechce
All'eady Patten h:LS eleul'oU mol'C Will Enter Soldier's Home
�
R�'ad the pain fornllllR on the box of
IIvel by :I I'CI')' n[\rrow margin. I'lnk Pnill '1'ublets Then nsk lour
thau $0,000,000 on IllS whoat cloal
1'ho oflieel's are still 011 his tl':lil �octor ,r there i.1I bettor oue. l'1I11l sinco last October, aud today the
allli hope to lalld him bacl! ill tho meuns oongesLlOn,
blood pre,"re some· market has UCCII fOlccd higbor
�rtng III a ,hOl't timC'.
where. Dr Shoop's Pink PIlIl1 'J'ub4
leLB check head !>allls, womanly palllS, than by any othel' miln. It is said
You who have occnSlOllul trollbl� pain Hllywhere. '!'rl
one !-icel 20 for 00 the Board of rru\c1o that it is
rOlllllllligt'sLIOll such as suur stomaoh
2f)o, Solll by W H Ellis Co goine,llIghcr.
o
l'lelling of �IlS, sOllr riSing unll weak
h
"mneh shollid not dclllY II ",omellt to Biggest Fee on Record. Mau.Y of the soiling oldOlS today
"Ip the Slomac.', dige,t the food for It will be a sourcc of IInivrl'sal came
from tho Northwest lIud
,I] these little alllllont!, annoying both
t
10 lOllr elf lind to others, are callsed pleasurc to thc many
fl'icnds of Southwcst, where thcro arc scnt·
!lmpl) bJ IIndistcd foo� ill Lhe stomllcb Col. 'l'homas 13. Foldol' of Atlanta terccllongs. Sevcml sulling
OJ'dcl's
�odl)llor DYBpcpsia and llldigcstioll
taken oecllslonnlly will soon relieve
to lellin that his firm, that of An· II'Cle placed locally.
you of the all the simple stomach nil­
,Ients LIIIIL you now IInvo, but; which
118y eo mOrt! "UriOH! later 'J'ry Kodol
'odsy IIIIlI lake it 011 ollr gllarllntee the hU'gcst fee giveu
ill tho South
We kno\\ it.. 1I0 whut we say it will do
illS solll by W II Elfi. Co
Heavy Easter Trrde. �ild Scenes In
Mr, Chance Dead,
Monument Complete clime lip "1cuucsdllY evcnlllg ILlld
l'he figure of thA Sold,er was spent the day iu toWIl Thursday.
dcrson, Felder, ROllntrcc and May wheat,
nfOOI' oponi ng lit
Wilson have just beoB Ilwltlded
'1.2iH tu.medlolVcl' auu however
Iuollnll $1.25 for half an honr, lIud
thon, with IL l'lIsh aml a 1'0>11',
climbed to $1.20 3 S, thc highest
Mr. �r. G. JOlles, OIlC of ollr old
and highly rcspccteu Confederato
Votel'llUS w,ll lenvc Mouday 1'01'
Atlauta whcl'e he will becomc all
illmate of tho COllfedemte Soldier's
HO"le neal' that city, Judgo Moore
h,IS beon looking after this mattor
for MI'. Joncs for somo time, and
yo,(elday morning receivcd noticc
t.hat he would bo admitted.
Fl'ieuus around toWII madc up a
pursc to defmy ]I{,,, Jones' ex·
penses to the homll, aud hc will
leaTO us as stilted lIIouday morn·
ing. Mr. Jones is one of the oldest
1111(1 highly respected citizens of
Bulloch, hc foon<l tbe infil'mativcs
of age creeping IIpOIl him, and DOt
being hlessed with a bountiful
supply of this world's goods bas
decidcd to cn tel' the hOlllo prcpal'cd
for him and others who fcol like
for mllny 'yollrs, The Associated
Pross dispatchcs Ilx it at [about
$200 000.00, 'l'his WlI8 won in the
famous South Carolina dispensary
fij!'ht�. Col. Fcldor condnctcd
theso ClISCS pel'Sonally aud it II'IIS
duc to his cffort;! this casc onvol\,
'''g over a millioll
dollllrs W.LS won.
Col. l"cldor is a native 01' Eman·
uol county, having been born and
I'carcd .i ust above tho Bulloch
coullty liuc 1\ hi�h causcs us to feel
II still grcatci' dcgrco of pride ill
this I!I'eat achievement of a South
Georgm cmckcr \Vho hILS gone to
L\.tlanta nnd mauc good.
price jlJ maul' yeal's.
Trading wus spcctllcular and it
was cm Iy seCD that tho rxcitiug
scenes of yestcrday-woul<l be mol'C
than equalcd todllY.
BrokCl'S ellgagcd by cxcitc<l
going thc_ro_, _
shol ts to acquire wheat at any
pi icc, surgcd into the thick of the
tight and the bulls took pro/its at
III 0111 last issuc wo stated thai.
the cOlld,tioll of 1111', 1,. D. Ohanco
�as CI itical >It tho homc of his
!laughlci at Gl'eon's Cut nod that
he ""s IIOt expeoted to live through
Ihe nIght. Ho uied Thmsday
Ilolillng at four o'clock. 'lhe de·
ceased bad bccu a citizcn ofBulloch
tount)' 1'0. about tll'ell'o yellls, he
'1U1C hOI'o fl'om Burke couuty
luout that time.
Notice of Dissolution.
The flrm er r, J, Grlco & 00.,
comp08�t1 of T••T. Grice Bud D.
Burnes, doing buatness at No. 401
West BI'Oad stl'cot, Savannah,
Georgia, is tbis <lilY dissolved b,
Illutulil conseut, 'I', J. Grice bBVl1ll
PUl'ChlLSCll the interCllt oC D.
BIII'ucs in snid fil'ln; all PCI'80D.
having claims ag'Linst sllid firm
11'111 1'011\101' theil' nccounts to T, I.
Ol'ico \llIll all rorsous indcbted '­
silill linn willmllkosettlellleut witb
hilll. This All'il 1st, 11)00.
'J'. .T. G ricc,
D. HUl'DeR.
A judgment of 'W45,00 and
01'01' OIlU huudred dollars interost
WILS awardcd to .T. J. Ucidor
I&gulnst the W. J, Olivol' lJonstl·uc.
tiou Co., In the Oity COIlI·t 'rues.
<lilY. 'l'ho t"11I1 of tho cuso con.
sunl,!ld the outlt·o dllY, being hotly
oontested by uoth sidcs. 'I'ho suit
Appointments.
II'tL� bl'ollgh t by ]I[essl'S Stl'llllgc &
Couu. Tho sllit WIIS u:��c<l on
I;WIWT O\'IW NIAOAII:\
This terrible olllnmiLy often haJ)pen.
beonll�e n cureles� lJoutlllllll ignores tbe
river's warnings-growing rlppl"
ntlll r"ptur ollrrI1llt-Nuture'8 WarD­
ings arc kllul rJ'llIlt dull pRill or lohe
III the bnok W1lrIlS YOII the Klddne1'
lIeed oHentlon If ')'ou wOllld e.oa.,.
f.tal ",nl.lIl.o-uropsy, DI.bet8 or
BrlghL'. disell.. 'J'oke Eleot.rlo Bit.
tor. ob 01100 alld see 1Iaoh80h. 0.1' and
nil your best feellllg. return After
long sun'er, ng fro III weol! kidney. an.
lallle buck, olle fl,OO battl .. wholy our...
Ille" l\'rltes J U IJlank.nship, of Bell<
'1'ellll Dilly &O!l nt IV 11 Eilts 00
AllY Illdy rellder of bids p.per will
reCeiVe, on noqucst. a oll!vcr ")lo­
drip" Cofl'ec.l Struiner COUpOII prlvi­
leg", from Dr. Shoop, !luoille, Wi •. It
is .ilver.plllted, I'ery pretty alld 1,08i.
Lively pru\'crlts 1\11 dripping of tl'll or
cofl'oo. 'r1w Doctor SCllds it, with IllS
new tree book on "Health Oort'ee"
siml)ly to illtroduoe tillS olo\'or substl­
tllte for real !lofr..c. Dr Shoop's [ie.lth
oonoo Is gllillillg it's grellt populurlty
bcuuuso or' Ji�irst, iLs exquisite tuste
'"HI "",'or; "eoolld, It••bsolute hClllth· Hldor Hen Lewis of tho Boone.
1'IIII1e.,; thll'lI, fts econ.oml-I�1f lb. l.cr Association IIIIl1 A, U. Strick.
26c; (ourLh, Its P.OIl\'CI1ICnco. No tC4
ItiOU' 20 tu 110 ll1iuuLes boiling. "MIllie' htnd of Bethel church Libert,
in a minllte" s"ys Dr Shoop. Try it at county, Ga,
YOllr grocer'H, for a "Iellsaut surprise. 'J'ursdIlY lIiter 2nd Snnday in
Soltl by Ollill' '" Slillth. Apl'il, DeLoach; Wedncsday,
Bphisnsj Thlll'SdIlY, Lowcr Lola
lJreok; FriullY, Slltul'day and3rd
,Yc arc I'cquested to IInUOllnCe SuudllY, Anderson's church.
Unveiling on 27th.
that tho cOI'ornonics ullll'king tho
unl'lIiling of thc monulllclLt will be
held on the 27th of this month ilL'
stead of thc 20th I�� WlI8 [!I'St un·
nounced.
During the spring everyone wonl".
be bell.lltted by taking Foley'. KfdDe,
Remed,. It furnl,hes a needed t�nlo
to Lhe kidney. after the extra strain of
winter, .nd It purInes t e blood "
stimulatIng tho kidneys, bnd oau.,ng
them to uleminatc tile Impurities tro.
ft. Fole) 's Kldn.y Uernedy impart.
new lifu and vIgor. ·Plcaaunt to toe.
W H Elil. Co.
rounlIODPaIAR
1I..._tlaeGOqla'" b•• I..__•
]I{r. Allisoll Deal of Stilson
spent a day 01' two III the ci L,Y this
week.
]\fl'. 'I'. J. Gl'ice of Sal'lInnah
Attention Farmers.
1 will h,lVO 011 hand until June
1st it supply of fOl'tililizCl'S of Bll
kinds. n. H. Wnrnllck,
____B_I·_oo_k_lct, Ga.
ellOl'lllOUS ligures.
'1'he bears were in :1 pauic and yesterday nfternoon which finlshcs
nothi"g seclDcd aule to chcck thc the �haft anu when a little more
S\\ cepiug "ictol:y of' thc bulls. '1'he work is done on the curbing that I' . ISh .
111111 ket is morc than II trinmph 1'01 partners lip
10 tiC :\Vallua �
Pattcll. He has made a fortune
sllrrounds the monument tho job ncss.
in t\\O days, lJut in nduition to
will be complete Bud ready tu
this it shows the cxccllence of his
tllrn over. 'l'he Danghters have
judgment. His predictions mouths
sOlllctlllug more thall. half the
ago have bcell fulfilled within the I
alllollnt of ItS cost IU naud, and
P:L�t 48 hours. Pattcu and his 1'01
have arrangp,d to get some tlllle
lowols clcclilre therc h:LS becll no
on the balnnce, which they Bre
nauiplllatioDj that tho pl'escot
work,ng hard to raise. The erec·
cOlLditiollS nre thQ outgrowth of
tlOIl of th,s haudsome mouumellt
which stal,ds abollt 35 feet high ing men in her midst this wcck
011 the Cou1't Hon�e Square aud
Lhat secLlon of the C,ty than
than ill scvoml mOllths past.
anythlug thllt haR been done ID
placed on top of the monumellt
If YOII expeot to get the best and
'lOst fl'liablc (Irepllrntion for Kaine.)'
r()ulJle, 11111 nmation of Lhe bladder,
rhcunlfl,Lblll, rhculI10tic PUlUS, weak
�nck null headache you must get De­
WilL', Kllilley nnll nltllfder"P,lls They
ACt promplly and are 'ur,· Sold by W
D 1mi. Co.
J f you 11:\\'0 bncknolle
and urnlnry
Lroublt" you shoul� tnkc Foley's
K,d·
ney Remedy to strongthen
allli blllid
up the kidneys so they
11'111 nct prop·
erly,lls u serious kIdney
trouble llllly
develop "T H Ellis Co'
1
..........
meeting.
uatuml cil'cumatances.
They declarc they took advlIu,
tugc of tbeir prophetic wisdom alld
1J0ught II hell priccs werc uaturally some timL
By rofClrence to Il notico in this
issuo it willlJe scon that l�c and
Mr. D. Bamcs have dissolved
?ifr It' G .·'rittK, Olwontu, N Y wrJtes:
"My little girl wa. grclltly bencOt••
by tnking Jj"OICy'8 O�hlo J...uxnth·o, aDIl
I tlllllk it I. the best remedy for con.
stipatlOn and liver trouble" Fote1'•
Orlilo 14Bxath'c is best tor women ana
childrou as it 18 IIlIld, plCRSBl1t and ef.
fective. nnd is a splendid spring medl·
cine, 118 it cleBllses the d.}stcm an •
elcnrs tile cumplexlOn W H EIJlII O.
fOLEnHONEYARDTAlt
""'" cAII"refl, eat., ...,... II••p'a'H
11[1'.•T. H. GUllter I'ep"cseotativc ]'l'oLty liuc of youllg IlIcn's Bnd
of the \Y. J. OllvCl' Co., of Knox· hoys' Bpling Suits at Chlls. a,
I'ilic, '1'ellll. was in t01l'1I tillS II'cek.
Statesboro has had 1110l'e btLI'd·
(JOIIC'S,
Tho continned ShOIVCI'8 are in·
te,fCl'I'cd wlLh the Spl ing plantinf.
The farmol's_ are complainiDC
ubont tho dehlY In the wOl'k on the
Oot. D. IT. CIIL! k of 'l'usclliem I'al'lll.
ow.
Patten's profits so fal' are csti
llatcd at $1,250,000 anult is de·
clal'ed that this figllre will be
doubled beforo tho reign of the
bulls is ouded.
.
spent a nay 01' two 01' this wcck in CuI. Jake Slllith of Swainsoore
the city.
Mr. MIke SOlles came up fro)m
I
===::::::;:::::::::�;::::::;:::;;:::=;:::=-IWIL�
a visitor to the city yesterday.
Savauuah yeBteruolY and is spend. "odol For Indigestion, 10-:I'�WI'A""'�&'"
b d
.
..� ReJleve:80ufslomach. ILl:tI"IIVnJ;A""'�
Ing t e l1y III town. DaiDitalhnoflhehoarL DIgests whaiyoue:l!. !.-.�_t!!, ......nt. ."!••Ia
���.� "
,
i
�---��.,
UP-TO-DATE FURNITURE
•••
The Undersigned has now in stoek the swell-
est line of Furniture ever carried in Statesboro.
Including Ro.om Suits, Side Boatds. Beds, Chairs,
Sofas, Baby Carriages, Stoves, Ranges etc.
When in town call and inspect our line.
Jones FumitUfe"" Co.
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Revival Draw Large Crowds.
•
Thc intcrest mauifestcd in the
revival Ilt the Baptist church
shows no signs of reccding alld
the crollcls grow largCl' with cach
serl'ive. Dr, Pickard is still with
us llnd will l'ull1aill for several d"ys
yet, SCVCl'llllldditiolls hal'e becn
made to the church during the
• See the new "Queen Quality" low cuts in
OUI' window, Thet'e's a style for you. J llst
the one you have been looking for.
And it
will lit. The I 'Queen Quality" trademark
gURl'antees that. Reasonable prices too.
I
KILLTHICOUCH r I'
AND CURE THI LUNCS
WITH Dr. King's
Naw Discovery
FOR CguCH8 to!'�)1foo.
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$3.00 $3.50$2.50
Perry Kennedy
